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Oynopticatn itinériá mei defcriptio 
nem communem facio -, non inani quo* 
piám glória ftudío^ non etiam cupx?. 
diné celebrandi opéria^ vei deíiderío 
cujuspiam lucelii Scripíoribus hoc sevo 
familíari; fed feribo unice amore po-
Ímkrium, andcorumque meorum íbl-iciía viéfcus petitioné «, ut qníppe illis 
hanc xpfam ne fors proíedíoneiü íti-
fcepturis itineris praeftituerern Cynofu-
ram^ rerunique in occurfü memora-
bilitíffi non tam edérem hiftoriam, pro-
ferremque documenta j quam perfbin-
gerem feriem cutiofis Scrutatoribus
 9 
ad penetralia antiquitatum accefluris -, 
Ducera futurum: His verő* ut ttedio 
narrationis quotidianse memet expedien-
dse petcontantiuni aviditatem lkuarem3 
fingűlisque me circumftantibus
 ? atque 
ab ore dicentis pendentibws
 9 una qua-
fi natratione íatísfacerera*. Sí proín 
Léékor': benevole! Opufcülum hoc meum 
omni Qrationic- ornatu deftitutum, & 
neque ad apicem excultum, rainus-ve-.; 
ro ad uni¥erfalem occurrentium iú-.eö-'.' 
dem rerum • Botítiam exaétum te legé-
re deprehpúderis
 9 £cko $ me neque iá* 
ftoricum^ neque agere geographum ;• 
&ft unice ea previ petftrinxííTe perk> 
do
 9 quas mihí itineranti ^ fen experí-
enria propria9 fen ab exterís rerum 
apud eoa geftarum, a&uque vigentk 
um notiíiam habentibus, per occafio* 
nem* ufumque - haurire licuit. Utereigi« 
tur faltem interea pagellis hís9 donee 
faöo itineris hujus difcrímíne cogno-
fcas & ípfe quid poro dicendum ftatu-
endmnque fuerit, íicque acceflione 
memorabllium narrationum , to team 
cumulayeris, gaudebo protinus, ea me 
In patria-, intw que.Qtium accepturum^ 
quse ptocellofa per maris pericula, non 
amplius experiri geftio. Vaief & Vive. 
•Ger-
P e r t u m eft, fiiam plurimos excelfioris-
cumprimis animi Patriae meae Cives reperi-
ri, qui non videndarum folum exterarum 
Provinciarum ferantur defiderio; fed & fla~ 
grent eupidine ea cognofcendi, <juae & do-
mefticam, & privátam, püblicamque fingu-
larum Ditionum conftituant felicitatem; 
Ambiant inquam fcire, qiűbus hic, illeque 
populus vivát legibus, quae prjedominantes 
ubivis confvetudines, qui mores5 quseratio 
communis fubfiftentiae, quis alveus afflueu-
tise; quse artium, fciarumque cultura ? quis 
denique induftrias, Commerciíque Status: 
ut abinde ducla diametrica quafi proportio-
ne percipiant ex affe, quid quantumque 
Hungária munifico folo, beneficasque debeat 
natúrt, & quid amplius induftria, cultura-
que artium ad felicitatem exterorum adje-
cerit populorum; fed alios improbi fumptus, 
moleftia viarum alios, alios imaginaria a 
latrunculis vitae deterrent difcrimina, alios 
tenuis res familiáris, ampliücandac rei dome-
íticse ífcudium, aut credita in patria publica 
munia, etíi videndarum exterarum Regionum 
& colligendae uberioris experientia percupi*-
4os domi detinent, quibus horum non -alia 
a ; £u-
6 ;•''."•';• ifij.- ( :o ) .iái 
fopereft copia , qnam leftió, idaealis quse-
piám Geographicaram tabularum peregri-
HRÚOJ & eoíum, qui exteras proprio pe~ 
riculo luftra vére províncias ^ C onfortia* 
Sive leéKo, five confortia tenerajaim 
aetate dejderium ín me accenderant, longe 
terrarum fita laftrandi, verum partim pu-
Tblíca, quae triginta prope annorum non 
ituermiila periodo, foftinui munia, par-
tíra familiaria negotia, in proveftam uf-
epe astatem difFerre deftinata coégere* 
Tam quídem antea per vices, atqne 
intervalla ab oceiipationibus liberiora, to-
tam fere pátriám meam, contiguamque 
ei Auftriam, dum peragraflem,.. cupido 
inceffit animo adeundi maritiinas urbes9 
Inftrandi portus, profpiciendi maris aequor? 
imo ipfos etiam profundi awjuoris ineundi 
peripios- Quare anno füperiore reparatas 
falutis 1795- adfcito* morae per colloquium 
depellendLe caufa
 9 via comite uno, ex 
Hungária per Croatiam, Styriam,Carnio 
liam* Carintlikm, Iftriaöi",' Tergeftum , 
celeberrinium quippe ditionis Caefareo Re-
gi$ portum ad maritimum.peíveni, unde 
per finum Adriatici maris...proveftus.Ve-
n§tiú; laílratis 9 vifa Padua:> • vicinioribus-
que 
üé ( ó ) uy 7; 
«jué Reipublicae civitatibus, tefreftá itine^ 
re per ditiones Venetas, Tergeftum, in 
Patriamque meam reverfus fum; ultro 
étiam , ac longius in Italiae oras profeétu-
rus, ni valetudo afflióla graduin in Pátri­
ám referre juííiffet. 
HaeCj, quse mihiviío, & narratu dignio-
ra, tum in conterminis patria meae, tűm 
in remotioribus regionibus oblata funt, fi 
üs , quos mihi nexu junxit patria, commu-
nicarem: operae pretium memet faóhirum 
arbitrabalf, & quia hos, quorum caufahanc 
meam peregrinationem publicam facio lo-
coramv ac rerum in patria gnaros eredi-. 
bileefV liberó arbítrio ad expendetiia me-
morabiliora leótoribus reliéto, nominando 
folum loea notabiliora, plus nie diólurum 
exiítimo
 ? quam fi brevker nomiulla attin* 
gerem* 
Quas Aradino relióto adii, fiiere: Peftir 
iram, Buda Metropolis, Álba Regalis, Vefö-
primium,notabiliores Urbes: Nagy-Váfony,-
Sümegh, Szála, Egerfzeg, Lendva, Csák-
Tornya',; memorabiliora exftitere, quse per-
ttanfii oppida- Primum, cjuod extra fines 
Hungáriáé femet videndum jam a longe obtu-
lit, fűit in folo Croatiae fitum? Varasdanum ab 
•oppido Csák-TornyaI. Comit, Szaladieníi in~ 
g tg ( o ) ág. 
gremíato, duobus folummodo milliaribus 
diiíitum. Eft verő 
Varasdinum Civitas in pknitie fka.* 
msniis, & valló munita, non ampla, sedificiis 
íamen ad unam9 duasque contignationes af-
íurgentibus , atque vaftis reéio geometrico 
Ordine diftributís plateis
 9 ac domibus múl­
túm celebrk, fere prseíidio Temesvárié nfi 
mmplltudíiie^ & fruéiura íedificiorum sequi-
parabílis, Ibi Comitum Draskovics3 ac Er-
döiy
 ? ípfiusque Comitatus Praetoria domus9 
xeliquas .decore fuo praecellunt aedes. Gaftel-
lum Comitum Erdödy peraeque profunda 
foffa cin6tum? Civitatis valló, & mseniisjun-
gitur. Fluvius inde Dravus ad Diítantiam 
circiter foo paffuum defluit. Obtinet Varas-
4inum Axióma Liber^ Regiaeque civitatis 
inde ab Andrea Hyerofolymitano, frequen-
tatur Thermarum propinquarum gratia. 
Civitas incolis frequens
 9 at multo exftitit 
tequentior? quamdiu poffedit Confilium anale Reglum , ante viginti annos Zágrá­
biam translatum. Varasdino fex milliaria 
profeőfcis jam ad Civitatem Styriae delatus 
tum5 erat que illa 
Petovium, germanis Pettau, quam ante­
nnám intraffem, neceffe fuitfluvium Dravum 
.^onté ligneo ftratum traníire* Civitas hsec 
Sty- • 
m ( o )' ya 9 
Styrias eíl inplanitise fita,ob inaequalem ta-. 
men horizontem jam decliviores
 5 jam edk 
tiores
 5 tortuofasque habét plateas5 donii-
bus plerumque ad unam contignatiosem 
aedificatis. Ci vitás hsec affimilari potefl: Ur-
bi noíirae Strigonieníi, eo excepto5 quod 
Petovium ininoris fit extenfionis, quaxn 
Strigonium. Civitati huic contiguos efl: 
unicus Colíls fat elevatus
 5 iu quo fita do-
mus, feu CafteUum cujusdam Comitís Sty~ 
rlaci ad inftar alicujus prseíidii muro cir^  
cumdatnm* lílhic abolitis ceteris Religio-
fis Ordinibus foli Patres Minoritáé praeexi-
ftunt: & habét curam animarum* QuaePeto-
vio profeóhim excepere, ultro fuerunt: Fai-
ítricz oppidum ad famíliám Comitum Go-
novecz fpeótans, multarum domorum uni* 
us contignationis vetuíla forma apdificata-. 
rum , non alia re magis notabile, quam* 
quod hic loci exiílat amplum unum dua-
rum contigiiatioiium quadratum Régise no-
ftrse Majeftatis Caftellum. 
Cilii a Civitas fpatiofa in planitíe po~ 
fita partim humiles, partim ad unam con-
tignatioiiem elevatas oftendit domos, an-
tiquitatem fpirantes. Prseter ' Cathedralem 
• Ecclefiam Patres Minorite, & Capucini 
fuum habent hic loci Convepfcum , & Ec-
• :._ cíe-
ím < Mg. < ® ) MM; 
elefiaiíL Tota urbs muro cííifta, olim 
etiam Prasfidio prope jam in fuis raderi-
bus'fepulto, firmata fűit, ex cujus infcrip-
tjonibus . lapidéis opus illud Romanorum 
áiiiTe collimatur* Eft cilleja Eaec Metropo­
lis Comitátus CÜJejenfis, cujus poftrenius 
Comes Ulricus vatíniano odio, indignis vi-
ro artibus exítírpationi ftudebat Domus' 
Hunyadíanav.donee in Ladislao fuam ipfe 
InveníJfet perniciem* Snbiit hic animum 
matéria
 5 quam Tragédia dedit Gara^ five 
invidia, five affinis jugulati mortem vin-
iicandi caufa, impellendo tenerum Regis 
Ladislai. animum in necem Ladislai Hu­
nyadi 
Labacum germanice Laiboch Metro­
polis Carnioliae in amsena planitie, mon-
tibus adnnius milliaris diftantiam circuin-
fepta
 5 amplis elegantibus ad unam, duas-
qoe contignationes elevatis nitet sedificiis: 
intet ceteras Domus Civica a vetuílate 
üméhiTx meretur attentionem ; in medio 
fori ex altis marmorei Coloíii quatuor la-
tetibus quatuor Delphini per nares Salien-
tes emittunt aquas; Fluvius Labacli voca-
tus per mediam fere labitur urbem
 f qui 
navigabilis commodo, utilique huic Provin-
ei* defervit comercio; fed & fluvius Savus 
ex 
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ex Tyroll propé haíic xjvitatem defluén* 
magnó Civitati, Regioifque eft emolu* 
mentő- Unicus verő, & Solitarius eft mons 
Civitati adjunétus antiquo Pracfidio contra 
vim aliquara hoítílem ínftméhis. Reíidet 
.fxic in Űrbe Archlepifcopus«, qui una 
Princeps eft Provincia; Hic fedés eftEpi-
fcopi, & duodeeim Canonicorurau Reli-
'quae in oceurfu itinerls fituat^ urbeculae, 
atque viei
 5 cum nulla geftorum memória 
eelebrarentur9 non eti&m attentionerrí meam 
provocaverunt. Ceteram quod generaliter 
fitum Styriae, & Carnioliae attinet: Prhna 
Provincia feu Styria per totum, editiffi-
mis montibus hinc inde folummodo inter-
jeéta pauca planitie eíl referta, nec mul­
tam fertilis
 5 fed longe ex altioribus, fte-
rilioribusque montibus confifiit* 
Carniolia ipfa per ampliJfima aliquot 
milliarium fpatia faxofos montes, non ar-
boribus o non herbis"germinantibus viren-
tes plagas oftentat
 % juga montiúm Calvi-
ties occupat; latéra verő defluentibus pro-
celloíis imbribus excavata > prsetereíintibus 
horrori funt, non deliciis, decliviora ve­
r ő , & fementi apta loea admodmri rara9 
tamque exigui Mit ambitus, üt aegre metre* 
tani feminaiidfe capianfc Siliginís. ^  quas
 ö 
l g j j j ( o ) w 
tt alias adhuc- longe ininutíores ter»pM..'. 
tiunculas ftrue lapidum
 %cingunt agricola* 
rappas laéfcucas, & alia olerum generaeo-
lentes mjüTeri, atque miferabiles. . 
íllud etiam obferyatu dignum
 9 quod 
121 Styria* & Caniiolia triticum, vei filigo 
jani menfe Majo, & fub initium -Iunii ma-
turum deitietatur , ílleque ager imediáte, 
Ungaris Pohánka infeminetur, & íic uno 
anno idem ager duplicem agrkolis reddit 
procreationem: demeffis fragíbus alio etiam 
femiiie , Himmelthau vocato-, eodem an-
no eundem agrum infeminant Styriae in~ 
colae: Grana hujus feminis funt inftar Cum~ 
mini? & fpicas avense fimiles producunt^ ' 
hujus feminis farina faginant fetigerps.',;'• 
ftramine autem per hyemem cornuta- alant 
pecora, Tam inferioris Styrise, quam & 
CarnioiijB plebei vix aliam praeter Vanda-
lieam callent linquam, quos ut fermonis9 
ita affabilitatis admodum parcos eíle coin-v 
peri
 5 ut potius inurbanam adhuc Crudita-
tem ad plebifcitum referri obfervaverim. 
Buda per Provinciám Styriae
 ? &, Car- . • 
nioliae ufque Tergeftum computantur 34 
poftales Stationes. Inter attiffimos .montes, 
& profundiííimas valles, Carolus Jextus . 
Ro~ 
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Komaiiörum^ Imperátor primum improbo, 
laboré , & immenfis fumptibus, partim 
Grsetio, partim a Civitate Petovio, ufque 
Tergeftura perfecit viam commercialem 
permeabilem 5 in cujus memóriám iiíter 
confinia Styriae, & Carniolise lapidei ope-
fis porta, Bdinüar Portac TriumpMis acdi-
iicata traníiri debet. Marmortae hic loci 
tabulae infculptum eft Nomen Imperatoris 
Caroli fextí, ac reliquorum ad perfieien-
dam hanc commercialem viam opus, con-
filiaque conferentium* Ad nonnullos al-
tiores montes, per talem licet viam boum 
adjutorio, qui ubique praefto funt, plau-
ftra, currusque commeantíum fatigio át-
' trahi debent* Telonia ubivis absque con-
ditionis diícrimiiie a commeantibus exi~ 
gunturv Labaco lüílratő per aliquad ve-
redarios, vulgo poftales ftationes progref-
fus,' Tergeftum appuli.
 t 
Tergeftum olim fpe&abat ad Italise 
Regnum, & inftar parvas Reipublic« gu* 
bernabatur, fub fequetamen fe jure clien-
telae fubjecit Domui Auftriaoe; unde in 
. praefens ufque nullum Regi pendit tribu-
tum, fuis regitur legibus municipalibus
 f 
liberum habét portum5 in quo nullum pror-
t i l é i •'"(•.••o') - ' ! £ ' 
fiis a mercibiis 'defumitur portorium, unka 
propter magnas expenfas, in ftruélurant 
portus faéias, fingula navis extranea eo 
appellens, pro beneficio portus quatuorfol-
viraureos; cum tamen abinde per axem 
in Ditiones fuae Majeflatis merees adve-
luntur
 ? tum tara in Carniolia, quam Sty--jria tricefiroa dependitur, aliqtiarum auteni 
mercium fpecies in Ditiones ftiae Majefta-
tis induci prorfus vetantur. Civitas Ter-' 
geüum ex uno latere , qua Carnioliae con-
tígua eft, editiffimis alpibus clauditur; ab 
alio verő latere verfus occidentem firiü 
Adriatici maris alluitiir9 ac ide® ex Caefa-
reis Regionibus per viam conixnercialem 
ad ípfara Civitatem Tergeftinam ex altif-
fimo monte Urbi imminenti Curribus ni-
mis praeceps foret defcenfus5 niíi via in 
varios flexus didu£k? ars* & induíiria ift-
lioc prsecipitium mitigaffet; fub ipfo mon-
te aliqua eíl planities, cui tam autiqua^ 
quam nova Civitas innititur. Antiqua ci-
vitas altas quidem ad tres? & quatuor coiir 
tígnationes antiquo more firuétas htbet 
Hornos, plateas tamen anguftas
 ? & obfcu-... 
ras, ac-ideo nihil décorum, nihil amaenum 
exhibet; nova tamen Civitas feétis, am-
pltsque plateis, domibus que juxtamodér-
mamArchiteéturam -9 ad tres? & quatuor 
W ( o ) m i f 
eontignationes aííurgentibus decora9 tam 
amplitudine, quam elegantia sedificíonim 
urbi Peítienfi prorfus nihil eedít. Práter 
Gubernátoréin , & Offieiales Regíos, ad 
Gubernium fpe&antes , ifthic nulla Nobili-
tas, adeoque non nifi a diverfa2_nationis 
opulentis mercatoribus inhabitatur* In pia-
teis falientes
 9 & lapidei ©peris Grottse pro 
ufu publico aquas fundunL In eodem fo-
TO publico, fuper una alta Columna ex-
altata vifitur Statua Caroli Sexti
 ? olim Inr 
peratoris, & Regis nőikig tamquam Be-
nefaétoris munificentiffimi, cujus ope ci-* 
vitás haec ad Commercii florem pertigit; 
duo Canales artefa&i e mari ín médium 
Urbis longe protenduntur
 ?' ad quos naves 
marina, .longius ibi moraturaey femet re-
cipiunt; funt & aliis diítinótis tribus inlo-
cis portus de induílria faéii
 y inter quos 
unus circiter mille pafTuum a littore urbi% 
in ipfum finum maris , inftar femicirculi 
porrigitur
 9 quatenus naves marinas > ante 
urbem in anchoris fubíiftentes
 9 a maris 
procella protegat; maris beneficio huc ap-
pellentes * antequam portum ingrediantur, 
mte portum in anchoris fubfiftere
 5 & lit-
teras libeii paffiis, an quippe ex .Ditioni-
bus amicis", locisque fanis-, & ab omnl 
.eontagi^ne imiMiib.as reniant
 5 Gruberaatorí 
ex-
tó Sá*á <" o ) í*4 
exHbere tenentur. Si verő Tergeílo aü-
qua navis quasdam perfonas Venetias de-
vehat, eotum etiam Naaclerus fuper tóti-
dem perfonis, quas feeum vehit, paffá-
portom cum defcriptione perfonarum, ac 
earum conditionis, & charaóteris adnota-
tione a Gubermo accipere, huncque dum 
Venetias pertingit, antequam idem por­
tum Venetum fubintret, Veneto portus 
Cuftodi exhibere tenetur, quibus perleólis 
vifitatur navis, an tam quoad numerum 
perfonarum, quam & cetera accidentia 
paííualium tenoribus res ipfa in omnibus 
cohiereat, & fi qua; perfona defit, ftrifto 
examini fubjicitur Nauclerus, rationesque 
affignare, & docere tenetur, quare nam 
delit perfona in pafíualibus fpecificata. 
Tergefti ante portum continuo in an-
ehons excubant duae mediocris magnitudi-
nis celoces marina: Cxfareae, quse frequen-
ter percurfant viciniam littoris/ & per 
maré omni cafui fortuito invigilant; ex 
una tahsmodi celoqe omni die áib ortum 
& occafum Solis explofione unius tormen­
ti fignum datur; portus etiam omnesjeneis 
machinis, atque excubiis militaribus pro-
vifi font. In hac űrbe Graci ritus homi-
nes duo, Armeni unüm habent Oratórium,' 
Givi-
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Civitati dominatur fortalitium edito mou* 
ti
 9 vetufta forma fuperftruélum^ utexejusí 
xnseniís ab incurfu hoftium urbs9 & portus 
xnels machinis protegí poffit. Paulo fub-
tus praefidium iftud éíl in eodem monte 
jieclefia, & turris, uti ex.monumentis," & 
lapideis ínfcriptioiiibus videre eft
 9 opus 
adhuc Romanomm. Tergefti, íefuitis5 
Monialibus • Urfulinis, Minoritás, C apuci-
atis ^  Fratribus Miíericordise, omnibus ábo-
litis
 5 nuíic tantüm quatuor Ecclefise defef-
viunt Cultui Divino per Petrinos admini-
ítratot In tota h'ac'urbe vix alterius, quam 
italici feftaonís eft ufusv Cum ex hofpi-
t i o r übidimofabar, miiti maré verfus pa-
tuerit profpeéius
 ? amseimm fűit ceniere ? 
ad trium
 5 quatuor milliarium diftantiam 
ex Oris Dalmaticis j & Venetis
 5 expanfis; 
velis mercantiles naves
 3 fpeciem quafi 
liiagiiarum Eccleüamm a longe repraefen-
.tantes.j portui appropinquare, Nam maiié 
jjlerumque appellere, & vefpéri a porta 
íblvere confuevere naucleri; portus omnés^ 
navibus commercialíbus nuinerum ferédu-
centeíimum excedentibus;, ob commercií 
freqnentiam oppleti fuere; plauftra yero 
innűmera, & eoncatenata quaii ferie m ér­
ces huc, illucqué devehéntiá ubivis pef 
cömmercialem riam óccurrebant. Sóíent 
b * jani 
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fam HŰIIG non folam per Graecium, ffi 
Vlennam9 fed direfte per viam hanc 9. 
qua ego prófeébis- fum, Tergefto refta -
etiam Budám merces curra deportari. Se- > 
fenő tempore urbis'Áquilese'grandis Eccle* 
fia, & excelfa turris diftméfce videri pote* 
lit* Tergefti commorando etiam Aeftunv 
feu fluxum, & refluxum maris obfervayi,'-; 
quod maré cum occafu folis decrefcére» 
cum ortu verő folis ad quatuor pedum al-
útüdinem quotidie accrefcere foíev* 
Maris Tergefto Venetias verfus ex-
ienfio calculo nautarum comptitatur vigin- • 
ti quatuor miiliarium efle, ac ideo propi-
tio vento ob curfus celeritatetn3 ofto vei 
novem horarum intervallo Tergefto Vene­
tias perveniri pofié, communis* eft opi~ 
nio. Dum tamen inopinata tempeftas, & 
adveríi venti navigantes in medio curfií 
deprehendunt, perfsepe ad Adriatici maris 
Oras tam louge navigantes abripiunt, ut 
in.de vix triura, & plurium dierum fpa*. 
tio ad idcm pun&um, a quo dimoti funt, 
reverti poflint. Nec mihi ifthoc iter per- -
tentanti venti propitii fuere; Dum enim " 
Tergefti quinque aureorum pretio unam 
Havira pro me
 9 & mihi adjunítis Vene­
tias ieportamdifi eeaduxiflfem
 ? & vefperi / 
h*ra 
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hótá o^ava a portu folviffem * venti y\% 
aiiquantum qüidem fpirare advertebantur
 % 
altius verő in maré proveéhim venti ex 
Adriatico Pelago vaftiffimo ád hunc íimim 
Venetum penétrantes
 y & fiuélus propel-
lentes íiavem noílram validius
 y & formi* 
dabilius exagitare cBperunfc Girca médiára 
infuper noéiem nova' pluviofö proeella ex 
feptemtrione exorta nos invaíít, quse cura 
álio meridionali vento collifa
 5 flnőttis ma-
rinos ad altitudinem trium etiam Orgiái 
írum attollebat, navimque noílram in omnem 
partém ferociffime jaóiabat, jatnque attól* 
lebat ^ jam deprimebat
 ? plusque navis in 
latere oblique* quam in fundo fuo peí 
flu&us ferebater: adeoj ut jam jam naviíü 
noílram inveiténdam, & fnbmergendam 
putaremus 5 allidebantiir aliquando flu&us 
naviá lateri tanta violentia9 ut totatn navis 
compagem rumpendam metueremus ; ip-
íi naucleri totsc noéle in navis fuperíicie 
curfitantes3 indefinenti fatigio vela jam 
attolíebant , jam demittebant, jam ÍH U~ 
jtiairt
 ? jam ín aliam partém ad vitáödanj 
- yentorum violentiam dirigebant;: - Nos 
in navis parte inferiore conílituti, nec 
in pedibus coii£ííere
 5 nec federe ? nec ja cere quiete poteramus; ftantes eiiim * 
vei fedentes knc illucque jaéfeati corrui-: 
b % • m«s 
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mus, Jacentes verő interdunt in ünungi' 
latus nimium declinaiite navi plus ftares 
qaam jacere videbamur. In aliud vera-la­
tus iteram inelinata navi
 5 pedibus in al-
tum ereélis
 5 capití pene infiftere, nos 
advertebamus. In hüjusmodi vehementl • 
agitatione veluti ebrii, capitis vertigirie 
laborantes, & ftomachi perturbatione ad • 
vomiram provocati, ipfa mortis formidi-
sie inter fpem, & metum" foli Mifericor-
d^ ? & Providentiae Divinae nos commifimus* 
T.into in periculo per.oótodecim bőrárum 
decurfum conftitati tandem fubfidentibus 
ventis urbi Venetse lenti appropinquavi-'. 
mus. Nemini ego certe íuaíbr effe voío 
ad pertentandam maritimam navigatíonem^ 
<*um haec vei audire, aut a-'longe folum 
fpe'&are formidabile
 0 tantö verő magisex-
perili horribile fit; Horroréin fiquidem' 
iftum
 5 omnes corporis mei artus occupan-
tem, ex tremulis membris. aliquot hebdo-
madarum per decurfum vix exterminare, 
& pallore fuffufum meum vultum segre-
fuö nativo colori reftitúere valebam: Nec 
cibus, nec fomnus -aliquo tempore milii 
fapuic, -recurrente fepius per noóiem per-
4>effi periculi imagine. 
Tandem propicio numíne portum ve-
uetum fubintrando, & prope fórum S. 
Mar-
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Marci, in anchoris fubfiftendo, poftquaii 
nauclexus noíler paffiiales fuas
 9 atque nos 
omnes , quos vehebat
 $ Veneto portus CH-
ftodi praefentaiTet
 fScapfase umi noílxas far-
cinas iraponentes
 3 per nautara Venetam 
benefició Canalis, Cívltatem ingreífi, ante 
diverforium: Scudi du Franca vocatum 
fubílitímus + atque in ífíhoc condefeen* 
, dimus. 
Porténtuofae urbis V e n e t e fitum, & 
^onílitutionem quod adtinet : Urbs íisec 
Veneta exordium fuum fumpíit circa iní-
tium fsecúli fexti, dum Gothoruni, He-
'rtylorum, atque Hunnoram ferocia partes 
iftas Italise maritimas devaftafíet; praef^rtim 
verő everfa per Attilám Űrbe Aquileia: 
prsecipua tam ejus Civitatis, quamcireuni-
vicmaram partium nobilitas
 5 & opulentio-
tes cives ad has infulas, quas olim nom-
nifi pifcatores habitabant, fecuritatis caiu 
fa femet receperimL Hamm infularam 
aliquam partém occupabat terra firma, ali-
am partém aquae minus profondas inunda^ 
bánt, ob quod, palis , & Cratibus ligneis 
primum pro fundamento poíitis, domus 
plurimae fuperftruélae habentur, plateas ur­
bis raaxima in parte, aquae in Canales ar-
tefaftos traduélaLopplent, atque domorura 
ipfarum parietes aUuunt
 % adeo , ut quenr 
. . b 3 ad- , 
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túcmoéim aliis ín Cívítatibus equi qurrus. 
:Me comeantibus deferviunt? ita hic loci 
ae una pktea in aliam, & círca urbem 
cynbis., vulgo Gondole diétis, quaíubivis 
immenfa funt copia, & ad 14000 effe per-
liibentur*, cives circumferttotur; funt prae-
terea pontes lapidei etiam facüe 400^ quo-
•rum adminrculo de una piatea in aliam 
traníxtus patet, eo
 ? quod in parte aliqua 
plateas fatis anguíhe, folidae terrae innixa" 
ficco etiam pede permeabiles exíftant. Per 
roediam fere urbem tortuofe decurrit Cá-
malis pelagi 2300 paííus longus, & 40 la-
tus5 Rívó aíío diétus, ferendarum magna. 
rum snolium capax. Supra hunc Canalaxn 
tinicus eíi pons íspideus marmoreus: Pon-
té di Rialto nominatus, multum per Ve-
metos celebratus, per quem de una parte 
ad aliam Civitatis partém peditibus patét 
tranfitus, cum aliis in locis non nifiCym-
bis per hunc Canalem commeantes trans-
portari debeant* Pons iíle ex unico arcú 
íormatus, 187 pedes longus, 43 pedes la. 
tus , in trés navatas divifus
 9 tam ex una* 
quam alia parte afcenfum, & defcenfum 
príebet, in medio autem oíScinas merca* 
torum 24 lamina teóias fupportat lucun* 
áum hic diverife aetatís de plebe homines 
sxhibent fpeéteculum
 9 p?o exigni pretii re> 
unt 
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i^iit mtneta abje&a certatim in Canaktft 
defilientes
 9 injeólamque rem proferentes. 
Urbs in longitudinem plus , qüam in cir-
eulum formata, quinque in ambitu com» 
pleétitur Italica milliaria* Ubi maré pro* 
Éundius, ibi littora Saxorunt copia oppleta, 
& cratibus ligneis , firmata, civitatem a 
Hu&ibus, & maris procellis protegunt, at 
ideo prope maré in Domo Civica fequen-
fia lapidi fenatus infculpti curavit: Fene* 
tiarum Urbs , Divina difponente Provi* 
dentia ? in aquis fimdata, aquarum am* 
hitű cirmmjepta -> pro muro munitur* 
Quisque igitur quoquomodo de^rimentum 
fublicis aquis inferre aufus fuerit > ut 
kofiis Patria judicetur«, nec minori pana 
pleEtatur, quam fi JanStos Patria muros 
violajfet. Hujus edioli jus ratum perpe-
tMO efto. Numerum inhabitatoram ad ter-
centena millia computant. Reperimus ÍM 
urbe aliquot locis fontes dulees, & pota-
biles aquas íuppeditantes, cum alias ex vi-
cina terra firma quae dulces
 y ufui hu-
manó defervientes, navium beneficio ad-
ferri debeant, vei cifternis excepta aqua 
pluvias in ufiis adhibenda lit5 Quinque 
aperturae, feu aditus ad civitatem patent, 
vocatae i. Be tre Portu %. Be Lido Mag-
giore* 3. Be fcmStő Erasmo* 4* Be dm 
b 4 Car 
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"Caftetti* $ Bi Mallamoceo* Duo pofíerío* 
ies comodiffimí, & plurimum frequentati? 
in defenfam habent armorum* & tormen-
torum prsefidium follda vi 3 & forti arma-
•torum mami inftruéium, atque provlfum* 
Aediiicia ifthic fimt coníhiéla, quatuor, 
quinque
 v & plures eti^m contignationes 
alta yetuílo tameii plerumque more aedifi-
eata. Multariim domorum fuperiores con-* 
tignationes, ex ligno & aűeribus caemento 
íncruffcatis faéfoe, habitationi defervíunt* 
Domus cavis imbricibus, quemadmodum 
Turcarum aedificia, coiitegi folent per tor 
tam Italiam* In nobilioribus acdiíiciis cu-
blculorutn pavimentá rariífime aíTeribus 
fternuntur, fed pleramque aut politis mar-
moreis tabulis obducuntur, aut aliqua ejus-
módi maffa , pont apud nos lapidea alta-
ria, ut fpeciem marmoris repraefentent
 ? 
obliniuntur5 & incruítantur, quae matéria 
beiie indurata, & polka eam formám ex-
hibet , quaíi una folum tabula marmorea 
totius eubiculi pavimentum contectum fó­
rét, quas compofitio non folum longse eífc 
durabi.litatis, fed & ad munditiera ex eo 
plurimum cotifert, quod nec pulveres, nec 
pia iufefh fub illám fe recipére pofiin v 
<& seftivum prseterea ardorem nativo fuo al-
gore multum temperet, luter praecipua au« 
• * tem 
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' tem acdíficia primo loco commemoraxi me-
•retur Ecclefia S. Marci, 
Hsec Ecclefia S« Marci sedificata eft in 
foro, ab hac Ecclefia denominato, quoct 
feram prope maris portum fitum eft; íiin-
damenta hiijtis famofe Ecclefis circa an-
num $a8 pofita effe, demunrad omatum 
íllum
 9 in quo de prasfend vifitur, Anno 
. io8f • pertigiffe non eft dufaium. Struéfcu-
ra eft: quafi quadratse figura,- pluribns cu* 
pnlis lamineis conteéfca, '& cum adeo a 
fronté lata fit hsec Ecclefia, ut trés quafi 
Ecclefia una conjunébe efle videantur* 
ideo a fine Ecclefia fórum fpeehtnte per 
quinque portás asreas fumptuoíi •labóris pa-
tet ad Ecclefiam ingreffiis, fupra quas quín* 
que arcus, Columnae z$z marmoreaein duos 
ordines diípofitse fuftentant* Supra hos ar-
GUS in linea parallela fecundum latitudinem 
Templi extenduntur longiífimi Cancelli 
itiarmorei; in medio horum Cancellorum* 
fen meditullio ipfius frontifpicii confpici-
untur quatvor grandes equi ex cupro cufi,» 
& deauvati, qui ín Neronis arcú .Triumplia-
' li .> dum Idem de Parthis viétóriam repor^ 
taffet, a PopuloRomano collocati, demum 
per Conftantiiiuxn Magnum Coiiftaiitiiiopo-
lim translati, & finaliter^dum Anno iao6. 
Venet^ Gallis junéti Conftantinopolim. ex-
po-
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fügnaffent, per Venetos ad hanc fiiaií 
urbem transportati fuiffe referuntur. Or-
maiit demuin tam frontifpiciura
 5 quani Ec. 
elefiae circümferentiam affabre laborata 
multae parvx turres lapidese
 ? fanőtorumque 
ítatuas; interné fornicem, íeu teíhidinem 
Ecelefias exornant variorum fan&erum Ima-
gines Mofaici pretiofi laberis ; parietec 
Porphyrite , Álabaftro, & diverfi generig 
pretiofo lapide, ac marmore ornati tefti-
monium perhibent antiquae pietatis, & 
munificentiae Veiietiani populi. Curiofi non 
minus9 & fíngularis admirationis eft ipfutn 
etiam Templi pavimentum ex mimutíffi-
mis diverfi coloris lapillís infíar Mofaici 
íaboris adeo artificiofe difpoíitum
 5 ut illud 
omnis forma?- figurás, & aiiímalium fpe-
cies repraefentare cernatur* 
Epifcopus titulo Primicerii ( ut Itali 
vocant) infignitus cum 26 Cauoniqpn 1 
eo*tu hujus Ecelefiae eft Gurator. 
Inter peculiarem hujus Eeclefiat 1 -
fauram numerant Cryftollinum vafculum, 
quod aliquot fanquineas guttas Salvatoris 
noítri lefu Chrifli eontinere dicumt; ítem 
parti cuíam Crucis, in qua Salvator nofter 
pependerit, exhibent. , Oftendunt etiam 
davum
 5. quo ipfe Chriflus Dominus cruci 
b&xm fíiifle putatur; ac denique ^multas 
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•menftrant-fanftonim religuiss tanquam rés 
rariflimas, atque pretiofíffimas., hic non 
eommemoratis in particuíari aliis pretioík 
lapidibus, Adamantibus, Carbunculis, Ru~ 
binis
 3 Cryfolitis mirabilis jmagnitudiais 9 
atque valoris. 
Exemido ex hac Bafilica ad iíüioc fó­
rum S.-Marci, quod a80 paffuum. löngitu-' 
dinis
 ? & 110 latitudinis effe numeratur 5 
alíum fori finem claudít Eccleíia S. Geni-
niani diéta* Duo verő hujus fori latéra 
ciíigunt iniongum protenfa Palatiaabuno 
Frocuratoria Fechia: ab alio Promratoria 
Nuova nominata, & hoc eíl Urbis hujus 
fórum principale; aliud autem mmas fó­
rum huic vicinum ex uno latere claudxtur 
Palatio Dúcaiig acBíbliotheca publica; fi-
niftram demum ejus partém aluit lacuna 
PelagL Hoc fórum eft 250 paffus longum, 
& 80 paffus latum* Circa Forum május 
iiotatu digna fun*? quod -Domus -Procura~ 
torié Nőve vocatar fit notabilis arcHteélu-
fse ante tria adhuc fecula conflruéte, cu-
jus^  pars infima lato, & per longitudinem 
totius Bomus protenfo, Columnis lapideis 
iníifteiite ambitu, commodum cojnmeanti* 
bus fuppeditet ambulacmm: hasc pars in-
ferior plerumque mercatorum officinis ex 
re-
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referta; feperíóres autem duo traéhis per 
diverü Ordínis perfonas inhabitantur; Pro-
curatoria noná pars altitudinis
 y & longi* 
tudinis fubdividitur in qiiinque Palatia ; 
tír ;um hujus molis innititur multis .colu-
mr marmoreis in trés O&Iines, iit pote 
laboris Dorici, loniei, & Corinthii diftin-
éHs; habitatur Excellentiffimis Proeurato-
ribus a S. Marco vocatis* 
Hoc in foro turris horologii alta 82, 
& lata 18 pedes in fupremitate duo reprae-
femtat hominum fimulacra ex sere eufa, 
intra quasunam magnam campanam pen-
dentem? quoties hóra fonaredebet, totíes^ 
totque iétibus, quot horse recurrunt, fer-
reö malleo has ftatute quatiün't, 
Id hie non pragtermítteiidum
 9 quod 
in Italis Ditíonihiis prima hóra inchoetur 
ab occafu folis, &ufque fequentis diei idem 
temporis punéfcum ordine numeríco decur-
rat horologinm- per 24 horas: & neqne re-
cnrrat circa.meridiem, uti apud nos hóra pri-
ma : aft pofi: horam duodecimam 13, 14, 
& fic confequenter & finaliter fonandó 24. 
horam horologium fu.am complet perio-
dum» 
Ante 
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Ante^pípfpéftum Eccléfié trés Ordi-
ne terr* infixae, & in immo mari firma-
tae, abiegnse craffae .altseque trabes rabro 
•colore tinéfoe ^ trés quafi colofíbs reprae-
fentant, triplicis guippe reportatse viftorias 
monumenta; quibus occafione xnajoram 
Feítivitatum magna ferícea vexilla appen-
duiitur. 
Turrim S. Marci a corpore Ecclefias 
feparatam, & in aliqua diftantia locatam 
miris laudibus a ftrufturae magnificentia, 
& imani proceritate Itali* gentes depra-
dicant, afleruntque illám 3 30 ut pote.pe-
dum altitudinis TurresLnominatíffimáÍ5^;ib--
gentinam videlicet* Bonpnienfem, & S* 
Stephani Viennenfem altitudine fuperare; 
aft finiftre. tantum encomii Itali, fuafem-
per extrémé extollere foliti, huie fim sedi 
defeníht; impartiali fiquidem judieio cer-
tum fit, fimplicis, & plaiii pariétis cam-
panile S. Marci cum turri S. Stepíiani 
Vieixnenfi feu quoad altitudinem, feu fculp-
turse excellentiam miUatenus in compara-
tionem vocari poffe ;• nifi •totum artificmm 
in eo Ve'netse reponaiit !•• quod in cacumi-
ne turris S. Marci grandis-ftaturae ex sere 
fabricatns Angelus juxta ventorujri.fuflatum 
ad omnem partém fit volabilis. Eccteíia-
S. 
Creniniani non equidem a fua amplitúdó 
ne ^ fed a nobili, & ingeniofa architeéfch 
m celebratur* 
Palatium Ducale ampía moles, cujus 
internum
 5 & externum longum ambitum 
fuftentant 300 calamnaemarmoreae. Ad hoc 
sedificium per o£to portaá eíi aditüs: per 
quatuor ut pote verfus maris canalem, duas 
verfus fórum, duas item verfus Ecclefiam 
5. Marci: Multiformés fíatuae marmoreae 
exornaiit intus
 5 & extus porticum f hujus 
mslis, ik diverfa triclinia Jbk diverfa ob-
tinent nomina a fuis uíibus denominata5 
üt pote fala de Anti Collegio
 5 fala Colle-^  
gii, ubi refidet Dogé feu Dut Venetus 
öum fuis confiliariis quadraginta* Sála 
del Pegradi Fechio
 5 fala Delta ftatue > 
quse Románorum antiquis ftafuis , & pre-
tiofis piéiuris exornatur* Sala 5 Conjiglio 
éi Diecii feu Confilií Deeemviratus
 ? fala 
deli armamento de configlio di Dieci m 
quo, praeter copiofas Heroum ftatuas, re--
poíits funt multorum Illuíhium Militaríuitt 
Ducum armatúrát
 5 inter quas peculiariter 
oftendunt frameam Caíliioti Scanderbegh 
olim Herois nominatiííimi; Sala Dello 
Squi?itinio9 feu Sala Serutinii, ín qua má-jus Confilium mm Döge© majora oíficia 
publi-
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Mbhea confert Patrkiis. Vihuntur hic 
düo leonum, diducftis faacibüs obferat* 
arculse infidentia marmorea fimulacra eo 
artificio formája, at quidquid eoram leo-
"
u m
. ^ güiciatar, illud fcbito £ re-
fte in fubjeéhs arculas decidat, q0* ÍHti-
ulantur Dmmxu fegrete, Si quis S . 
tur fub annommp Senatui Veneto aliquam 
fecretam denuntiationern facere v e l f t t 
fcnpto comprehenfam fuam delationem 
eoruxn leonum fiudbus injicit, m S e T 
qmfiUores nominati arculas ifli falj*. 
ter referantes, per lek denunqatioiiil fe-
ítndüiüme mqmrere teneritur. 
in domo magna quadriangulari folent omnis 
jenem mercatores in fufc negotiis mer! 
canüljbu* convemre; in eadeiw domo eft 
Bancale Venetw Departementum; in oro-
pinq.ua autem dom© coníidet Mariftratus' 
pro oyudicandis Mercaiitüibas cau£ 
Praeter Templum S, Marci cttt*** 
mter Ece te* . , , ?** I t a l o r ^ e S ^ 
quifitiífimo Qtaatu magma fumpSs 2 . 
gere confuevit, fecundo keo S 5 a 
qimn 
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^quam in .*ternum pietatis teftimoniuin 
Anno x6%%. Respublica Veneta fingulari : 
cum munificentia ex voto sedificaTit > w ;, 
peftilentia, qu& habitatores -Anno 1Ő31* \ 
immaniffime áepopulabatur, defineret. Hoc; 
fanum eft Circúlaris ignrae 130 ftatuis exi*l 
miis exftrinfece exqrnatum. Teftum tegit. 
alta Cupula laminea* Tn magna ara depi*.; 
ftam B* Marix Virginis effigiem afferunt' 
S. Luoe Evangélium manu pictam fuiffej 
hanc aram exornant fexCoIumnae ex porphy-
rite fculptae; quin autem haee Eccleíia pre* 
tiofa facra ^tiam abundet fuppeíleífcill, du- « 
binm nullum ele poteft. 
Inter ceteras Urbis hiijus fabrícas^ dh[ 
gnum eft objeőium** multum decantatamí 
Jrfanale^ fen Domúm Armamentariam.; 
íiujus Reipublic* fufius commemorare.To-í 
tum hoc sedificium, quod in circumferen-
tia duo milliaria italica compleétitur
 ? in' 
finibus urbis fupra varias minores- infulas 
pofitum eft
 5 cujus omnem ciacumferentí* 
am aínbit murus altus, vigjliis nofturnis"' 
ubivis defuper difpofitis* Habét duos in-
greflus: ununi verfus maré; aliura autem? 
terram verfus. In fronté portae ículptum,. 
legitur: Fi&oria navalis •Monumentumé 
. Pöe miHia omnis génére opificum inopeii* 
•fis 
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lis publicis quotidie fibi comiflbs „ annua** 
iibus 40000 florenorum. impe&iis perfici-
unt labores; hic enim scnea tormeíita , át 
ferreos fundunt globos9 fabricant anchoras^ 
texmt vela
 ? torquent immanis iongitudi-
riis
 5 & eraíÉtiei limes,- f&bricant 21a ves bel-
iicas^ & omiiis generis cönficiunt atöia, 
terreftri, & maritimas militise neceffaria. 
3n duobuslongis cubilibus varii generis ar~ 
raa tampedeftri,'quam equeftri militisedé-
fervientia jnxta parietes artiiicioíb Ordine* 
átque diverfas figurás repraefentantia
 ? funfc 
diipofita. Si quis tamen Viennenfe Ár-
maméntarium Csefareum cum hoc coníe-
' rat ; is faterr débet, tam quóad • copiám 
annorüm«, quam & mirabilem ; & pene 
prodigiofarn armorum difpofitionem; at-. 
que fimetriam? Veiieticum 'Arfanale ne 
umbram quidem Vieiinenfis domus Arma-
mentariae adsequare. Laudabilis tamen re* 
rum" Ördo in Veneto Arfanali .oblervatur; 
Nam ex média quaíi hujus Domos arese 
elevatiore turri omni hóra noélurnt vigil 
alios vigiles circa arfánale conftitutos in-
dámat ^ & ii finguli refponfa reddere te-
, nentur ad cognofcend.um, num excnbantes 
omiiino vigilent: pixterea militares etiara 
excubise tota nofte ibi circumeun't, omni 
' íknefiö incendii eventui.' invigilantes. Qua 
e 9. 
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a Pelago ad has sedes acceffiis/eft , Ibiduo 
Canales de induftria faőH ex vicinö mari 
usqtie meditulium are« penetrantt faper :' 
liorum Orificio exftruéius habetur pons fu- ,? 
blicius, fen attraótilis, quo aperto belliéi [ 
maves, quae alias in ficco, & fub teéfco re- ! 
pofitse" quiefcunt, facili negotio in maré \ 
jjerducuntur; 'Claufo autem hoc ponté pe- •' 
regrinse naves, ab Arfanalis iagreffu prolii-
 ; 
béri YRÍent; Repöfita eíl etiam in arca hu-
 ; jus asdis longa craffiffima catena, qua im- ; 
mineiite hoftili metil poitus. • prascluditur :; 
ad arcendám Claiem hoftilém. Efío qui- ' 
dem hic lócí, maxiniam bellicam quadrire-
iriem haud viderim : primae tamen magni-
tüdinis naves facile numero fexaginta pro : 
ufu bellico praepáratas numeravi; hamm u- ;, 
mlus longitudinem 86 greffibus, altitudinem ; 
verő
 5 donec illám per gradus ingredi po-
teram, S9 gradibus
 i emenfus fum. Trium l 
potiffimum contignatiohum talismodi na- i 
ves in infima ' parte proviűonem beÜicam ' 
ad praelium comittendam, ac dein viftua- . 
lia militiae, & nautis neeeffaria coiitlnent: 
fécundá"'cöntignatio militum' copiam
 5 qna> ' 
pro. capacitate magnitudinis 6öo, & plu-
res etiam recipit perfonas; Tertía conti- ' 
gnatio nautarum farcinas
 ? anchoras ? fu-
nes, & alia apparamenta fupportat. In 
fuper-
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íkperficie demum navis, qnx alias tota fo~ 
Bele coate&a eft, nautas eonftitufi juxta 
veritoruin voiubílitatem ex aitis füge pe­
rida yela dirigunt, ac ideo, & fi fiuőfcHS 
marini fsepe líavim etiam obruant, aqua 
iterűm prseeipid curfa per teéfcum ab omni 
latere défluit, íiavisqtíe a magnis flnftibus 
per ternpeflatem depreffa, fua íevitate fuap-
te attollituiv Siiigulae navi leptem graii-
áes aincliorac
 ? quaram quselibet ultra . o 
.centenarios ponderat
 9 íeptera item funes 
inftar lumbi virilis cralli. & 100 etiam 
örgías .longi ab uno fiae anchoris ; ab alio 
verő finé navibus foüde alligati impomiii-
tur ad íiftendas, ubi ,neeeífe eft, & ubi 
ad fimduni maris pertingi poterit,. imves; 
quilibet talls funis dicitur afoo fioreiio-
rum expénfís veiiire* Aenea tormenta 111 
mm bellica trléfhi interdum numero 90 , 
& plura ab utroque latere per duas conti-
guationes difpofita? 12, & pluiium Hbra-
rum globos in prselio ejacukntür; ' Éx'hu-
jusmodi iiavis gremio attolluntur tres,qua-
rum média altifiima éft, craflae* &imma-
nis proceritatis arbores abíegnse ab utro­
que. latere tnultis funibus iiavíum lateribus 
foüde contra veiitoruni yim alligatse, ad 
quaram fuperficiem
 3 necéiíitáte fic expo-
íbente
 ? nautae fcalarum 9 ex funiüiíi plexii 
e a. ai> 
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iartificiofe formaterum , adminiculo pertln* 
gunt, quibus largiiiima vek appenfá ven-
töröm adminiculo naves juxta Satum ven- , 
torumj & difpofitionem nautarum celerrih \ 
mo cürfu in altom propellunt; nec verő ' 
iillas eft hic remcrum ufus» Ne autem J 
putredine fumpttiofae naves corrumpantur, ; 
omiies. féryida pice ab extus illiniuntur, ': 
ima talis primx magmtudinis bellica navis 
ómni apparatu necelTario inftru&a, dicitur 
mnum florenorum millionem conftare* 
In memorato Arfanali niulieres telam ; 
pro velis conadendis texunt in feparata 
sedium parte, zec virorum coiilbrtio mi- , 
ícentur"; fed ad evitandnra oiiiiie fcanda-
ium a bonse faimse? & proveéfcas setatis ma- ;, 
trona cuftodiantur. Onmes hujas loci o- : 
perarii habent fuos fiipeiiiitendeiites a fix- ;, 
premo Reipublicsc Senatu ordinatos, qui ' 
& operariis invigilant, & fuper omnibas \ 
expeixíis rationes ducunt: Sex peribnas • • 
iiobiles per Senatum denominatse habent '• 
fupreznam hujos Arfanalis dire&ionem, ! 
quorum per vices alternative unus omni ;• 
nofte^p'er if dies in uao Arfanalis cubili \ 
majoris íecuritatis caufa pernoftak Ope- | 
xarii quolibet die feriali fonitu campanze * 
ad labores eYocMitm^ & per foriitum cam- ' 
pana 
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•
/ppans figno dato laborare defineníes
 5 ite-
rum emittuntur* Extraneig 'ljui videndi, 
caufa has xdes ingrediuntur , araiatis ÍIL-
trare vetitum eft,~mfi i'pfí fint ex Princi-
pum ftirpe. 
.Vifis his, & per Du&orem honarata 
alias conditionis virum , quem mihi fu-
preiims Arfanalis Dire&or peculiaris hu-
manitatis caufa in Comitiram eotum ad-
junxit
 9 taliter explicatis , tandem perdu-
•éhis fum ad magnopere decantatam na-' 
vim, ex qua íingulo Anno Dogé maré defpoo-
fare folet Bucentaurum vocatam, & peculiari 
follicitudine cuftoditam* Hujus excellentis 
ítru&uraepongitudo ÍOO, latitudo verő-ai pe-
dum effe exifíimatuiv Ab ipfo fundo ad 
duas affurgit contignationes ;• in inferiore 
contignatione ab utröque latere 5 a remi-
gibus impellitur: íuperior autem traftus; 
praebet profpeőtum amplae" Sala£5 quse tott 
éxquifitífiimi laboris fcnípturis , & in cir-
cumferentia deauratis ííatuis diverfarum" 
virtütum fymbola -referentibus., ornata5 
&.-contefta., ab intus in-duas quafi partes 
divifa
 5 tam in medí© 9 quam in circum-
ferentia fedilia byfío obdufta Principibus 
ac aliis funímae dignitátis vírisr exhibet. In 
ipfá verő puppi aliquaiitum emiiieiitius po-
fiío fedili Dogé- occafione defponfationir' 
c 3 ma* 
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I 
fnarinse confidens, annulum. aureum.irí ma- J 
re cum tali verbörum expreífioiie -projicit: \ 
quod, ficut vir ' in uxoretn fibi mulierem { 
deiponfat, fibique fupremum fuper Illa \ 
Domirium retinet; itá Respublica fuper \ 
marri. űíú Doniiíiatum femper refcrvat
 % \ 
fibique aquas marinas velit efle obfequen- ! 
tes> »*anj iiucentauram ego ihgrediendo, '•' 
in fedili Dogeo deftináto, memória caufa ', 
cofifedí, & a longa deambulatiqlie feffus, l 
aliqaantum quievL • 
Solemnitas defponfationis hujus quo- ' 
Iíbet - unó feílo Alcenfionis Dorniní pera-
gitur^ cuj?is oceafione Dux, fen Dogé Ve- I 
netus Drinintii in Ecclefia S: Marci.invo- i 
cato divino auxifo hanc Bucentaurum ad í, 
fórum S, Marci íubfiftentem in Comitiva í 
nraonorum ; virorum
 5 ac mnumerabilibus ! 
aif'.ví^ iis fplendide exoraatis, atque dupli- • 
cuo ordine conGfrentibus, Spaliérque di- l 
&-,Oy forraantibus ingreditur.,. Ingreffiim •; 
Díicis ad navigí.um comitantür" quinqua- í 
ginta Prascones vocati, quorum ocfco prae- •• 
ferunt Regalia infignia, alii fex longastu- •' 
bns , & tympana argentea, alii yexiíla por- : 
ta:i£* & quidem duo aibi5 duo rubri, duo ;. 
casralei, duo denique violacei coloris* Al- : 
bi coloris vexilla. denotant pacem •> rúbri *• 
" - ' ' ~ ~ Bel- " ; 
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.feellum, ita alÉerius coloris vexifla* fua 
«que habént fymbola, "Succeduítt his fex 
'Pifarii feeedim fcudmii voeatiV -dein ga^  
valeri ínx ferenitatis
 9 lios fequitur derűs 
in apparatu '-'pluviali* Super caput '.Ducis 
deauratatn Umbrellam -Mágnás Reipublicai' 
Cancellarius tenendq Ducem'fub. illa co-
mitatur" usque fuum' fedile in '"Bücentauro 
exiftens Agmen .denique claiídmit cetére 
Excellentis, et fummse -dignitatis peífonae 
pro ingeíTu Bucentauri defiSatac. Iiinume--
ra dein Cymbarum multitudine pircum-
fufus Bucentaurus intet laetos, ixiuficos con-
centus lente verfus infulamS, Helenae per 
•remiges- promovetur cui apprepinquanti in, 
pauca diftantia ex. hac infula alia navi;de-' 
átirata Patriarcha venétus. Pontificali -habim 
amíctixs fepuentibus: „eiim Canonicis, et 
.praecijpiK) clero inter ^állendum et Oratio-
iiés'-öb'viam procedit. Hac forma ad. Bu-
centaurum pertiíigendo aqua luftrali .Bucen-
taurum afpergit, refiduam verő aquam lus-
trálem mari infundit. Jpfe dein Venétus 
Dux annulum aureum cum exprefione ver--
borum de perpetuo maris Dominio prola-
torum 5 in ipfum Pelagum-projicit. •..Pe-
raófca hac functione Bucentaurus ad littus 
infulae St. Nicoíai appeflit, 'in cujus Eccle-
fia audito folemni lacro fua Sereiútas ite-
c 4 rum 
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ruin conscendit Bucentaurum, reveríusque 
in civkatem in Ecckíia S* Marci decan-
tato liyrano arabroőano prascipuam Nobili-
tatem Venetam teuto excipit convivio, & 
fic tota faxé folemnitas Isetis ehoreis termi-
matur. 
Aaniverfaria faxc folemnitas exordium 
Uram refert ad antíqua tempóra illa, dum 
JPontifex Alexander tertius per Fridericum 
Barbaroflam armis impetitus, Venetiaspro-
fiigit j iiibfidiisque ab hac Repüblica. impe-
txatis.-, Aiiiio,ii77- hnjus Reipublica Dux: 
die Áfcenfiönis Domini victricibus copiis. 
in TJrbem reverfus eít* hoíiiurn. claffe fu-
fa, fugataque
 ? navibusque ociro? & quadri-• 
ginta eaptis ( in quibus Regit fiiit.Trire-
mis ) duabus média pugna in alto de-
preffis
 ? retento maris imperio , Otho-
Bem filium quoque' Friderici BarBarofsae 
Venetias captivum. adduxít. Duci taliter. 
yiélorioíe reveríb ÍM ipfo maris littore oc-
currit memoratus Pontifex, ac pro: pr«-
ftito fibi favpre iuter humthiíiimas gratia-
rum adfcioues', detraéfco ex digito fuo an-
nulo
 ? illám * Duci refignavit fequentibis 
dictis: Accipe fferos a me anwulum ffinmy 
& me AuSiore ipfum maré hoctibi pig-fio^' 
re obnoxium reddito, quod Tnx tuiqut 
« 
fuccejfores quotmnis ftato die fervábitis, 
ut onmis fofieritas intettigat -> maris pof-
feffionem jure belli veftram effe qziandoque 
fa'Stam, ^tgu^e iiíinxorem viro^ ita iltud 
vejlro Jubjacere imperio. 
Primse Ckííís urbis rdibus fupcrius 
bfeviter commemoratis , prartermiífisque 
brevitatis eaufa aliis mintis -prindpalibus 
rerum defcriptionibus ad circumvicinarum 
Iníularum
 5 quae certo modo formánt Urbis 
fuburbium, ipfique Civitati fummo font 
ornamento enarrationem transeundo , ma-
xirn^ extenfionis primo obtutui fe offert 
Infula Gmdecca abinde denominata
 7 quod 
olini hic Iudaei a Chriftianis feparati hanc 
infulam inhabitaverint, quibas fubfeque 
.•fubmotis cives Venetiani fii as fiabitatioiiss 
eorfum tranftulerint. Infala hxe
 5 quam 
ramus maris
 5 itali s Ccxuú delin Luecca 
vocatus ab űrbe fejnngifc, an*uíta.> ős in 
longuiii pro teafa- iníiar femicircali unu-tn 
latus -civitatis ambit, nlliilque {ediácioram 
irole , & dignitate principali urbis parti 
cedit; .hac in infula 4 parochiales Eecle-
fiae: ut pote S. Euphemiscr Djrochest, The-
cke , & Erasmae popnli' devotioni fubfer-
viunt: in una Eenedi&inorum Ecdeíia re-
P0% 
ipöfitum corpus S. Athanaíii omni Anno : 
facerdotes graeei «dtus devöfonis caufa vi- ! 
fitaiit* l 
i i 
Inftituerunt & ifthic certsc opulentio- í 
res Matróna* fundationem •> ex cujus pr®- \ 
ventu • pauperes
 5 fed honeftis natalibus-or- ; 
t s virgines emaritantur
 ? &. convenienter í 
dotantur. 
Ad aiiud Monafteriutn Le Convertite ; 
yocátmtv per Moniales inhabitatum«, femi-
nei fexui perfonae peceatrices pro fui re-
colleétione, & pasnitentia agenda,- aliquo 
tempore diyertere confueverunt. | 
In Academia item per Patres, a So- j 
mafca vocatos,. nobilis juveiitus publicis ; 
famptibus litteris inibuitur .> & fuftentatur* < 
Proximatn huic aliam Infulam 'S* Gior-
 ; 
glo Maggiore nominatam, íhiőio folmn : 
canali a prius difta Iníula feparatam, quam • 
Fatres BenediéHni puklira Ecclefia, grandi í 
Monafterlo, amaenoque horto' * inftru&ara f 
inhabitaiit
 3 curioiitatis caufa ipfemet cym- , 
bula transveéfcus
 9 infpexi -> ftraétur^que : 
palchritüdinem admiratus fum. 
Ter- ; 
! 
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Tertía Infula S. Maria deli® Gratie* 
4. S* CUmente* ?•. S*.$pifiio> 6. S* Helene, 
quo corpus S* Helénáé -Matris Conílantini 
Magni' Anno i n a . Conftaxitinopoli trans-
latum fuifle referunt. 7*;; La Cettofa* • 8* 
5. Georgia.'-.$. S. Sepondo.. 10;
 :S+ dngiola 
ix* S, Chrifiopkorö-j & plures • áli^ parvs • 
ínfűbe in fimul numero yiginti, Monafte-
riis Ordinum
 r ac Ecclefiis' ornatac.,' a"* fan-
étómnr iiominibus
 5 quorum Jionori .terripla' 
cíedícata funt, fuas plerüraque accipiunt 
denominationes. 
Magnopere' mihi -minim videbatur,. 
aliquas a mediis aquis paüsdllum projninen-' 
tes tam parvas Infulas, ut ilise vixifi pár- • 
vo" compeiidio uiiicum folum Monafterium 
cum adnexa Ecclefia caperent, ad medii, 
imo ad unius etiam "milliaris diftantiam tam 
ab urbe^ quám a continenti fejmiftas ? ac 
folitarias aliquorum Ordinum' Monachis in-; 
.habitari: taíes. íiquidem, ab om.ni reliquo-' 
rum hominum confortio -aquis fegregati, 
vei ex Civitate Venetaa-vel alio ex loco 
viétuaiia fibi adferre coguntur :.'.pelago . au-
tem, vei modice faeviente, .•egreffus illís 
omnis prasclufus hafeetur; fed &. continuis. 
ventis , & maris procellis, éxpo.fiti> ratio-
nabiliter metuendiim Jiabeant, ..ne .vei mi-, 
' • ' " nima ..... 
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áima terrae fiiccuffioiie in profiindum pela* 
gi tam alté dehiicant, iinde ne pinaculum 
quidem templi amplius^ apparere pofiit-; 
pixftrmptiioíl profecío mihi potius , quam 
rationabiles videntur tam incommodarum, 
tamque periculo obnoxiarum exiguas terrae 
particularum habitatores. 
Venetiarum cives in 'peculiarem fui 
profeftorem& patronum elegeruntS. Mar­
ciim Evangellftam a tempqre ^ quo fkculo 
nono Saracenis Aegyptűm irifeftahtibus 
corpus S. Evangéliftse Alexandria Venetias 
translatum fuiffe perhibetur. 
Rifu dignum eft 'tasjen illud» quodin 
fbro S.. Marci, jam faöéídöíes 4HH|Hiiílae9 jani comxnunis cujuspiam conditionis fx~ 
culares frequentiffime. exurgaiit , qm COÍI~" 
voeato circumvicinopopulo' jani de faprisr jam de profanis" rebus, ac hiftoriis- t te^u-
blico coneioíiern faciant: hos circinníiílunt 
transeuntes, &aliquo tempofe differentes. 
audiunt; alií taedio* longi fermonis- abinde 
recedont, & qui liberaíes eííe volánt,, ali-' 
quid exigui »ris concionatpribus porrigunt, 
qui verő nihil expendere volunt, iíli abs-
qpe ulla munificentia loquentem deferunt. 
Similes agyilag in ejusdem fori triplici etiain.
 t 
an-
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aiigulo fsepius uno^eodemque'tempore fer*. 
tnonem facere audiuntur. 
Reprobandum eíl illud
 ? quod Éccle-
fiam S. Marci multa forditie populus ab 
extus coinquinet; ita in'Domus- Praetori* 
inferioiis, & fuperiork traétas ambim
 9 
per quem tam ludicibus, quam caufanti-
bus eundum eft, impudice urinam mittat; 
non minus & aliis in locis publicís íine 
omm verecundia id genus forditiekpopu-
lus committere non erubefcat* 
Áccedit' huic prav* confuetudini illud 
incommodum, quod in Itali*: diverforiis ,-
in quibus condefcendere foleiit per egrinan-
tez? iiullibi,,in fuperiore domus contigna-
tione f. T. feeefius reperiantur; fed in quo-
libet cubiculo * id genus cift* cum oílis, 
prout apud nos *grotis pracberi folent, hu-
mán* neceííitati fubferviant, per confe-
quens' in eodein cubiculo
 5 in quo 'fit • cibi 
perceptio
 5 etiam fequi debeat erogatio 9 
quod ipfum -munditiei affuetus honeftus Un-
garicus genius iiiagnopere averfattm • 
Aliud Civitatis-.latus, quod-.Itali* pár-
tós refpicitj vix duorum. milliariuro. inter-
Yallo, íinu maris a continente feparatur? 
. . • mbi 
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rói cum tiec latus, nec niniis profiiíicfus fit 
aquarum duftus., fine periculo •= iiaufiragii 
minorrbus etíam cymbis homines ad ter-
rcm firmám transportantur. Duo furit or-
dinári tales ab űrbe exitus; honim únus 
perdueit ad oppidum Mefire maris canali 
eo uíqne perr'iigeate: altér verő exitus ad 
locum / / ^ r fiifinci, quinque milliaribus 
Italicts ab űrbe difiitum penetrat - Peregn* 
nantium commoditati deíervientes dtiaeiia-
Tes majufculsB ?o circiter jjerfonarum ex-
cipieu darum capaces, qaotidie ab.- ürbé-Ve-
méta ad has duas fupra .nominatas íiationésj 
velut apud nos diligentisé '-currus vocati, 
proficifcuntur. Talis navis beneficio ego 
quoque Fufiiiam deportatus, propitio Numi-
,se ad terram firmám pertigi. Lizzafufi* 
.na. parvus vicus eo loco fitus eft',ubiflu-
yius Brenta ..Golfo Venetico mifcetur. Duo 
Mc obleryatíone digna occurrunt; unuxn 
ut pote
 r quod ex,hoc territoriö .per Ca~ 
nalem Seriola • vqcatum, ex fontíbus, publi* 
cis űimptlbus confervátis
 9 •aqoae dulces na-
. vibus ín . dominantem urbem tránsporten-
tur : Aliud eft illud
 5 quod folida ad orifi-
cium fluminis' catharaófca.pracipitem hujus 
•fluyii in maré curfüm itá témperet, ut 
fluvius ifte femper tantas aquas m fuo al-
veo 
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feo retíneat, qu* mediocris magnkudinig 
navibus fupportandis fufficiant. 
Huvius Brenta ftrióto alveo defluens 
longe fupra urbem Paduam fuam accipk 
Ongmem, prope Paduanam- civkatem pne-' 
terlabitur, atque ad Lizxa fufinam^ uti 
didrum eft, illabitur. Per tmne fiuviura 
Brentam navis noftra adverfo fluvio equo-
rum, in pőftalibus ftationibus per vicesper-
mutatorüm adjatorio , ufque civitatem Pa­
duam , Veuetiis fex milliaribus áiílmtem 
attra&a fűit. Oculos nofcros magnopere 
obleftabant, & hord amseíiiiiimi, & pala-
ua 111 utroque fluvii Brenta littore ufque 
ferme civitatem Paduam eontmua ferie 
difpofita, Venetx Nobiiitatis X&ÍVT, diftra-
ftioni defervientia. $ed antequam ad alias 
hujus ReipubiicEe ürbes digrédiar, oppor-
tunum főre eenfui, de hujus Gubernii for­
ma , Armorum poteatia,. Proventibus, Mo-
netis, commercii manipulatione, amiétus 
forma, fpeétaeulis publicis , & confúeáini-
bujT aliqua cómmemorare ; famofse enim 
ürbis hujus Domkatum" fequens indieat 
Ipigramma: 
Yi-
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Viderat Hadriaticis Venetam Neptunus in 
undis ' 
Stsre urbem, & totó ponere jura mari; 
Nunc mihi Tarpejas gaaaramvís
 ? Iupiter^ 
arcéi 
Objlce
 9 & 5Ha tui mserin Mártis ait :• 
tSi Pelago 'Tybxim praefers
 5 Urbem aipicé. 
utramque - . • 
• Ham homines dices5 hanc pofuifle 
Deos 
Defluxere jam ultra 1300 Afflii^  a quo 
Inclyta hsc Respublica in flore
 ? & vigo-
re luam ob'::nuit coríiftentiam; nec dubi-
um éli , íbb ipiis Aiiuoum honim initiis 
iílhic penes Coníales, & Tnbunos per po-
pulum eIeclos5 íupremam fuine Rejiminis 
pctefíatem, q::ibus a quhique faeculorum 
periodo íucceliere Reipublicae Gubernato-
res Jjüge vocati, qui veluti capita, & Prae-
Cdes diverforum Magiftratuum iiomiifi mia-
uim! Magiftratuum coníenfu in negotiis 
Reipublicse gravioribus aliquas pojQTuüt fa-
céré decííioiiesp coníiituuntque perfeótam 
Ariftocraticam Regiminis formám; fiqui-
dem tota pubíica Authoritas íita fit in No-, 
bilium, & Patritiorum illorum voluntaté, 
qui fcripti Jtiiit in libro aureo , feu in Re-
geftro Nobilitatis Venet«í 
Poíl 
Poft Nobiíitatem alteruríi ftaturn con-
ftituunt Patritii de honefta civiuin Origi-
ne ad huné ftatum affumpti* Non tríinm 
& per fpecíale Privilégium eo admittuntur 
opulentiores cum ferico mercatum exer-
centes, & alii majoris moraeÉti Manufa-
éttfraruni Magiftri primani ; ex hoc fecun-
do ílatu dMigunttír Sseretarii* & Notarii 
publicL aliaque minorum Magiílratuum in* 
dividuíL Nobilis Venetianus poterit cnra 
indultu Confilii Majoris ex hoc. fecundi 
Ordinis ílatu uxoreift ducere, fme cujus 
confilii ratificatitnie filii talis Nobilis non 
infcribmitur Libro aureo^ per confequens 
nec pro Nobilibus recognoféuntur* Gu-
bernio prsefunt fequ®ntes Magiftratus* i. 
" Maggiore Confilio* z. Ili Senato a confi-
glió di Pregadi. 3. Ili CoUegio. $>Illcon~ 
figtio di Dieci. f. Le (hiarantie. 6* III 
Dogé. 
Majori Confilio ptsefidet ipfe Dogé % 
iflto verő abfente Senior Confiliarius* Hoc 
confilium componitur ex totius Reipubli-
.'cse Nobilibus^* 5. setatis Anniim fup&an-
•'tibus. Penes hunc Senattim refidet fum-
ina poteftas condendarum legum; hic eli-
git ceteros Magiátratus
 5 & Reétores alia-
rum civitatum^ ad hanc Rempublicam 
d fpe-
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fpeélaiitium; ifthoc május Confilitím M^: 
gnrnn qiioque Reipublicat deligit Cancel* 
iarium# 
Itt Senato habét ceram negotiomm 
Politicomn# indicit bellum9 fiabilit pacenv 
imponít deeimas, & tributa^ eligit ad alias 
Potentias mittendos Legatos , Monetarum 
cufioni; & cömmercialibus ixxvigilat* Se-
natus hic componitur ex 120 Nobilibus* 
Senatorum titulo infignitís, Offitium cu> 
jusvis Senatoris durat ufque dies vitseu 
Jlí Collegio* Huic Dicafterio p raefidet 
etiam Dogé
 9 cujus fex funt Senatores * 
qui omni feptimana die luna. confident* ít| 
caufis majoris momenti ad hoc Dica-
fterium pertinentibus dijudlcandis : aliis aür 
tem diebus in fuo^  confeíTu recipiunt fupp'li-
ces libellos, leguiit litteras yel fmorum* vei 
aliorum Ablegatorura
 9 decretáque íua de-', 
fuper fennt, quse tameii, aiitequam -pro- • 
nunciesfl?, Senatui prius coramunicare te-.'; 
iientur, 
Ccmfiglio di Bieci feu Coníüium'De-;: 
ceinviratus de praefenti confiftit exiő.Con-
filiariis, quorum decem eliguntur per Mag-
giore CQnfilÍQ3 fent -május coufiaum; alii 
au~ • 
síi- c Q ) m 
mtem fex funt Confiííaríí Dogéi. Hnkcon-
fefliri. profidét ipfe Dogé. Senaüis iíle? 
quoad íuris fui exercitíum $ íequiparari pó-
téit antiquis Diéiatoribús Romanis: huic 
incumbit invigilare, ne-aliqua .pubKcaena-
fcatur feditio, né falfat cudantiir monetae* 
JBdicare majores caufas eriminaies totiutr 
Provinciai 
Le Ouarantie feii Coiifiliuni 40 Víro-
íum judicat caufas tatn civiles5 qüam crih 
annales in praefentiam fui via appeliatse 
.deduéfcaS* 
Dogé Príncípis Reípoblícje Venetianas; 
fiiblimis dignitas, cjuas ad ejus vitae dies 
confertar^ fere sequiparatur Regio faonori^ 
'fcujus taöieíi Anthoritas ín eo reftritta eft? 
quod privátim nihil decidere
 5 fed conjun-
cám eum Senatu5 & Confilio Majoré gran-
dioria momenti negotia determinare valeat. 
Dum Dogé extra fuum Palatium in folem-
nibus funétionibus publicis comparet; túra 
femper íii comitiva habét alíquot perfonas 
e mentionatis Magiítratibus deleftas; Dum 
yero Idem ex Civitate hac alio digredi-
tur; tum hoc fine a fex Confiliariis Con-
filii Majoris indultuiri obtinere debet,, a&-
que eotum extra officii fui fuaftioneín con« 
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flitntus j lioimifi qua privatus Nobilis eon-
fideratur. Officiofe litterx iüitis nomine 
exarantur publico Officii figillo munka*: 
figillo infculptum eft Regnantis Dogé 
fi ómen cum tali figura, quse Eogeium an-
te amagiiiem B. Marci iieftentem reprae-
fentat. Omnls majoris valoris nionete 
perxque Regnantis Nomine, atque prouti 
figilium tali ^ figura-, atque imagine infig-
niuntiir
 9 Emblemate hujus imaginis figni-
fieare vólunt.r non' ipfum Dogeium: fed 
fan&um Marcum Snpremum hujus Reípti-
Mica* effe Proteftorem. Dignitatem Primi-
cerii, Canonicatüm S. Marci, & alia alí-
qua niinora ofíicia^  tani Ecciefiaftica^ quam 
íaecularia habét jus conferendi-; Ipfepro-. 
prio nutu eligit ícudieros, feu corporis fui 
cuftodes, ac Palatii, fen Auls fuac'Dire-
étorem Cavallier di^ Dogé compellatum
 ? 
rabra tóga veftíri folitum, eujus officii 
etiam eft, perfonas viíitse caufa vei aliis 
in negotiis in prsefentiam Dogé venire vo-
lentes., Dogeo iníinuare, atque inttoduce-
re* Si ex aliqua família primus aliquis in 
Dogii Dignitatem fublimetur-, ei fas eft? 
.aliquos Gavalléros
 r & alios Patricios de-
nominare. -.Dogé cujuscunqúe Magiftratus 
feffiorti • cum voto intereffe- poterit. 
Eleétio 
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• ' Éíe'ftio ""Dogéi peragitur folemnitate 
* fequeriti: Május .• cónfilium , indlfto die, 
. convocata Nobilitate • ín imám urnám , tot 
globulos recpndit,, quot pradentes font 
nobifes :• hos Intér- albi colom globulos'- 30 
.'. fímt deaurati, dum fingilla tim, quilibet N©-
•  bilis- unum ^Jobulum-ex urna extrahit^eo-
tum illi,; quibus 30 deaurati, globuli o'bti-
-:germit9 in yicinum conclave fecedunt, & 
e-..Nobiíium contubernio alias &f períbnas 
• -ek" rationé feligunt, ut iidem hominenc 
:alios novem,-qui rurfus confenfu fuo.-4f 
:defignánt, iftique 4? eligunt alios unde-
cini; hi ündecim pofiremum fuffragiis fuis 
41, state tricennes., aut majores donomi-
. .-Bánt: atque'fic his- ultimum eleífös-41 No* 
": -.bilibus'.delata eíta&iyitasDogeium éácöti-
• ditione pronuiíciaiidí
 r ut pro fubliini hac 
• -dignítate eleétum individuum pro fut ele-
élioiie ".25 obtineat fuflfragia^  cujusmodi 
longa folemnitas introdufta fűit ad'omiies 
íraudes, & intereffentias praevertendas. 
.'• Peraéla
 3 & publieata talismodi Dogéi ele-
ftioiie neoeleófcus'-Doge in .'comitiva tótius 
•Nobilitatis' in efformato pulpito coiifídens, 
-.á. ;deftinatis;" perfoiiis • liumeris per-- fórum S. 
Marci circumfertur-,.-qua occáfione-notabi-
-lis fumma noviter cufás níonetse inter po-
puliim fpargitur, magnaqúe cmm populi.ac-
d 3 ma-s 
54 aa ..(-.Ö" ). aM 
cfematione eoliígitur; finito circuitu, ium 
ád.Ducale Palatium praCvenitur, neq.Crea-
to Dogeio tríclinium Palatii iiigredieiiá 
;feapniflimas Confiliarius obvius, pretiofum 
Ducalem pileiim
 5 Beretta. éi Corno vo-
catum ideo, quod ^ alias, in rotundas formáé 
pileo ifto in occípite ad ajtitucünem unius" 
jpitarrw exurgat unum • •; aliquaatum incur-
•vatum.-. corntu Hunc Pileum Venetiis in 
Ducalí Paíatio non , tantum vidi5 fed & 
memória caufa per aulas Praefe&um capiti 
meo ímpofitum ^  habui; ita etmit\ yefti-
tus Ducales mihi exhibltos
 7 tam occafio-
ne eleőUonis , quam aliis publicis folemni-
)bus fub funéHonibus adhiberi folitos confi-
deravi. Veíles duplicis funt Ordinis; alíat 
hyernales ex rubra byflb ufque talpsper-
iingentes, & totuin corpus cooperientes, 
pretioüs hermelinoram pellibus obduélae^ 
& circumduétae Moszetta vocatse: alias yer 
íies funt seftivales fericeae purpuréi Colo-
ris abfque ullo limbo feu circumduftura* 
quibui etiam altér adfaibeturpetafusraber5 
rotunde demiflus
 5 illa forma, qua hebrseo-
rum Rabini geílare coiifueverunt: rubris 
libialibus, &. rubris. -calceis pedes veftiuii--
tur: aureo ^ intertexto cingulo tunica iufé* 
íior corpori adftringitur: tali^vefteaflump-
ta* dum ad folennes publicas funéliones 
. _ " . • - - p o g e -
Dogé progreditur, eum comitantur fex 
Vexilliferi vexilla pra&ferentes, fex tubici* 
aes, & tympanotribse eum argenteis id ge­
nus muíicalibus inffcrumentis, colore cisíe-
ftino veülúy ac rubros petafos capitibus 
imponentes His adjunguntur n feuderii 
vocati atri coloris vefte induti, quoráta 
aliifuper caput Principis teneiit deaura-
tam Umbrellam , alii portant fellam'., quse 
affimilari poterit .felte, quibus olim cur-
rules Romani utebantur, Ultra hos eft itt 
comitativa Capellanus Ducalis pecullaii ve* 
ftitu incedens
 5 atque mnus Cerem<rais Ca-
vallerus, Ipfe Dogé Sereniffimi Principis 
titulo , primas elaiíxs autem Nobiles Exeel-
lentiffimi, demnm MíniíM
 y & alii M$gi~ 
ftratuales Iluftriűimi compeUaritur* So-
lenanitatis tempore in foro S. Marci feftiyi 
ignes acceiiduntur \ omnium aediuin fene-
éra: candelis vefpere illuminantur
 9 ac to-
tus populus m mafeharas per tridtmm 
transveftitus
 5 tripudiis, ac omnibus lseti-
-ti« fignis exultat.-
Mortuo •'Dögeio ejus funebraíes ceri-
monise confiftunt in fequentibtis* Afite-
quamu videlicet ejus obitus publíco mani-
feftetiar, defunéhis abfque omni folemmr 
taté Í14 filentio deportatur adlocum^fami* 
:
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ím fue fepulturas deíllnatum* Celatnr au, 
• tem hujus obitus vei maximé ideo, quod 
Dogéi defunfti tota Donius ex recepta 
confuetudine populi pateat direptioni: at-
que idéo follicite de tempore pretiofiora 
mobilia per defunfti ha&redes ad fecurio-
nem locum feponuntur. Mox verő, ubi 
ritu antiquo, ac certa formalitate- mors 
Principis medio Gubeniii publico notifica-
tur , omniura carnpanarum etiam fonitu 
oWrjs Jpd^annuntiatur, ac e veítigio ape-
ritar iii Duc.di Refidentia Sala dello Smdo 
vocata j m qua recens denati Principis fia­
tul püblico videnda exponitur; hujus fta-
tuie facies, ex cera artificiole formata, 
defunétí hujus Principis phyfiognomise fi-
millima eííe debet. Tota ftatua ducali ve-
ftitu exornata, fub uno atri coloris balda-
chino
 5. armis gentilitiis denati Principis. j 
fcutu, atque armatúra Reipublicac exornata 
cpllocatur, Utrumque baldachini latos, gran-
des duae cerese candela accenfse illu-
minant* Ejusdem adhuc diei horis vefpér-
tinis transportátur haec Statua in aliarn fa­
lam , del miditor nova diétám. . Huic fta-
-tuae uno ex latere affiftunt nobiles in rubro 
veftitu , ab alio autem latere adftanfces Ca-
nonici Eccleüaj S, Marci, recitant jpreces 
pro defunéti anini2s refrigerio. T^ái fub 
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" enftodía tribus' contínuis diebus ftatua/pu-
. blico obtutui expofita, circa.véfperum diei 
• tertiae continuantur ceremónia fímebrales, 
atque ín. mágn.a utrlusque fexus caterva, a 
a Palatio-.ducali, ad Ecciefiam S* Ieamm? 
.& Paoli piroceffionaliter progrediendo, on-
, iiio loco ftüdiofa juveíitus cum fuis VCAÍI-
JEs", domicellis -item ex quatuor fü^üttís 
domibus.5 atque conviétibus, totus devüS 
Reguláris
 T Monachi ? congregationum ío-
• cietates prsecedunt, quos íequuutjrorá::ie 
'" doniefiici
 9 & familiares defunéli Priucipis; 
deinum Advocati, cenfores, Dicafteriorum 
• Pracfides- lugubri' vefie induti,pofi: quos por-
- • -tatur Statua Dogéi in uno . Cataleéto " per 
Havales Cápitaneos rubro colore -veftitos, 
.-qui'arma gentílitia Reipublicae nigro fed-
• co velata-vprseferunt. - Comitantur hoc ag-
men amici
 : v & eognati dcnati Principis: 
his.fuccedunt, aliquot nobiles peculiaris fi-
guráé 3 pedum altitudinis petaíuin in-.'ca-
. pite geíiantes', ex quorum fuperficie • u£-
• que terram defluit nigrum fericeum tegu-
•mentum, totum fere iiörum corpus con-
tegens, Tali ordine tota funebralis cater-
va Ecciefiam S.ioaimis, &.paüli'.-ingredi-
. tur. Hac in Ecclefia prevíe/íümptiiofo, 
& inagnifico altifi elő ftraétem prsfcéxiftit 
.monumentum * Caftrum ioloris vocitatum* 
?8 *g ( P ) .gi • 
*ioo pedes geometrieos altum
 f variis fta. 
tuis, Symbolicis íiguris, armls gentilitii$9 
émblematibus, columiiis , capitellis, & 
omnis generis eo applicabilibus ornamen* 
tis -decoratum* ac ab imo ufque fuperfici. 
em infiniíx inultitudiní& eereis eandelis 
illuíBÍnatum* Ifthie audita funebri oratio* 
ne
 9 folemnibusque exequiis, atque omni-
bus funebralibus finitis funóHonibus tota 
terminatur Pompa fknebralis. lllud hic fin* 
gulare pláne, ac inufitatum alias occurrit, 
quod Dogé Inaugurationis fuae expenfasex 
propria burfa perfoívere, & pro cafu fui 
obitus expenfas quoque funebrales in an-
teceffura ad caffam publicam deponere te-
aeatnr; denique quod5 fe vivő, nemoex 
ejus família ad officia publica habeat ac« 
eeíFuov 
Cancéüier graude , feu Magnus Rer* 
publica Caneellaríus ex numero Secreta-
•riorum per Magnum Confúium eligitur. 
Huic officío confiderabiles proventus* & 
prasemineiitías: adnexx funt; infignitur titu* 
lo Exceflentíffimi, intervenit omnibus ma­
gái momenti deliberationibus, omnibus-
que ReipubXicae conüliis intereft tamquam 
Mioifter neceffarius* Ele&ionis occafione 
ommes Nobiles ejus eleétioni affiftentes9 
Icut 
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•flcut Patritii ruBro habitm vefiiuntur. Ve~ 
.fies.honorattt Magni Cancellarii fayemales 
coűfiftniit ex Scariato , rftivales verő ex 
rubro fericeo damafco, veflitui additnr fio­
la nigra
 r & rnbii calceL Éledi Cancella­
rii dignitas diirat ufque dies-..vitae. Ex 
omnibus cujuscuiique Dicafterii.. kdividuis, 
huic unt parentatur taft funebrali fblemni-
tate, qualis Dogéio vei exteramm pro vin­
ciaram A blegatis adhiberi folet, guodvi-
delicet tam ipfe Dogé, quam omnes Ma-
giftratuales perfonae folerami pompa defun* 
cd exanime corpus comitentur ad Eccle-
fiam S, Ioannis, & Pauli, ubi exaltato 
fumptnofo Maiifoleöj copiofis cereis exor* 
nato9 in ejus laudts ex ambone per ele-
clum quemdam Sacerdptem dicitur medfc. 
tata Oratio , decantatisque folennibMS exe-
quiis finaliter corpus defunfti ad deflixia-
tum defertur fepulturx locum. 
Inter priraas hujus Reipublicas Digni-
tates reputatur quoque ofíicium.. Procu-
ratori di S. Marco nominatoram , qui vi-
gore fai officii font Senatores * perpetuL 
Ifti a reliqua Nobilitate difíinétem gerunt; 
veftitum5 prscfidentque triplici Depaitemeii-
to di fupra-, átm *> & ídtra'wocMQ, 
Pro-
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Procuratores di fupra habens curam 
augufti Templi S. Marci, adminiftrant hu. 
jus Ecclefias reditus, diftribuunt exinde ül 
peudia illis, qui aliquod officium in ea-
dem sede péragunt, difpoiiunt omnia ea, 
quas ad ornamentutn, & decorem ipfius 
pertinent. Hujus Ecelefise Primkerium^ qui 
& .veftitu, & Iurisdiétione . utitur Epifeo 
pali j ita Canonicos, & alios Ecclefiae prae-
poíitos
 9 atque miniftros huc pertinentes, 
üti fupra diétám eft, denominare ; ac quae-
libet beneficia Eccleílaftica conferre-lpe-
•ftat ad D'bgeium, 
Procuratori di Citra funt Adminiflra-
tores delta Procuratoria Fechia
 y feu funt 
Curatores omnium pupillarium negotio-
ram
 9 corum pupillorum , qui in una par-
te magni canalis mediam Civitatem ve-
lietam'iiiterfluentis degmit* 
Procuratori di Ultra prseíident Pro-
curatoriae novae, & habent adminiftratio-
nem h«reditatum pupillorum in altéra ca-
nalis parte refidentium. 
Exiftunt infuper aliqui Pra&feéti
 5 alii ur-
bani
 5 alii provinciales diétí, urbani funt 
íuperiiitendentes éxaftionum, pubíieorum 
re-
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I redituum? secoaomlse publicae,cómmercia-Ütim, fanitatis, & .nmnditiei curatores; 
hi refnenant luxum
 5 procurant viélaalium | abandantiam, locorüm, & fandationum 
1 piarum, atque artium habent infpeéüonem. 
.Prsefeétí Provinciales gubernant CM-
tates
 5 Caftella, exercitus navales ; harura • 
tamen utriűsque claffis PrsKfeéturarum of-
ficia diverfás durant per temporum perio-
dos; íiani ex his non nulli fex, qui o&o, 
aliqui fedecim, aliqui 24? & non ultra men-
I íibus fua retinent officia. Et fic circa Gu-
!
 bernium I. hujus Reipubücse fatisdiélum 
1
 ?idetur
 9 fi illiid addidero, quod míhi pro-
I pe exciderat; nimirum Senatum Veiietura 
ad Pontificem Romanum-legatum nunquam 
Eccleíiaíticaiii perfonam
 5 fed íemper fecu-
larem deftinare, quo confilio omnem col-
lufionem cum fede Romána evitare intés-
dit. Neque Nobili Veneto iicet 5 fe cui-
cunque extraneae potentiae ullo fub. titulo 
obligatum reddere. 
Sünt autem practer ordináta^ Reipubli-
cas txiunia ? pnecellentesque dignitates, alíi 
quoqu'e honorum, & prseeminentise gra-
dus , quibus velut totidem iiluíhrium faclo-
ram , geftorumque pro Republiea merico-
' ram 
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ínm infignibus, atque Orpamentis ejusdem 
ftatus Veneti cives5 Patritii per Dogeium 
condecorari, praemiarique aííblent. Inpri-
mis eft ordo Heroicus, & ille principális 
mm Equitum S- Marci, Infigne hujus or-
dinis eft torques aureus
 f cum dependente 
ex eodem numismáte, in peftore geílarí 
folito. In UBO Imjus numismatis latere, 
aut folum nomen Regnantis Dogéi, litteris 
expreflum , aut effigies ejusdem appofita 
cernitur, íimulque S. Marcus Dogeio ve-
xiilum quafi tradens adumbratur. In alté. 
ro latere exhibetur fimuíacrum Leonis ak-
t i , in una unguíarum enfem nudum era-
ginatum, in altero autem apertnm librum, 
cuí verba: Pax tibi Marce Evangelifta 
meuS) infeíta íunt, tenentis vífitüir* 
Altér Ordo pariter Héroícus eft, 
Equítum Conftantinenfium, qui a Conftan-
tino Magnó Anno 313 ere&us traditar, ha-
betqne pro infigni crucem auream aureo 
torque dependentem. Equites hi Conftan-
tinenfes in trés claffes, ac quafi gradus 
eminentiae difpescuntur. Primi hörum, & 
eminentiffimí fíxnt Torquati,- íic di&i, *eo, 
quod Torquem aureum collo appenfum 
geftent; geílant autem praeterea in pe&ore 
fuhvmi, ad fimilitudinem lilii foliatam, & 
111 
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ín lamína aureafculptislabaiis, atquelem-
aifcis interflexam crucem5 cujus infimar 
extremitati imagö S. Georgii appenfa eft 
Secandi ac quafi medio eminentiae gradu 
pofiti vocantur Equites MJiitke Clerici el 
Gratiő. Hi gerunt Crucem príoríbus íiijiil-
limam5 fed fineleone S* GeorgíL Ulttiii^ 
qui funt9 nominantur fervientes uttmtus*-
que eodem ac priores Infigni5 niíi quod 
Cmx pariter Icone S. Ceorgii & lubaris 
quoque deftituta fit. 
Infigne Reipulicas Venetse duplex eft; 
minus unum, almd veró május Minus in­
figne exhíbet in campo Casleítíni eoíorís^ 
Leoném alatum'iuratttii"'coloris, apertum 
Übrum tenentem9 euí verba fax tibi Mar­
ti Evangelifia mms inferta funt, íupra ve­
rő Senfum pofita eft Mitra Ducalis, fen 
Dögeii. Május,' & univerfale infigne' com-
ponitur ex partialibus appertinentium Pror-
rinciarumj & ducatuum infignibus* 
Veftitu Dogéi Magni cancelíarií, Pri-
micerii di 8. Marco jam previe defcripto; 
quod aliorum amidum attínes Gavallérig 
íeu Nobiltatis Primores geífomt occaíione 
feftivitatum largam ftolam aureis filis in-
tertextam2 per tomerös defluentem* Álu (pas-
quantum minoris gradus Nobiles talarem 
sigrani togam, ex'panno aliquali argenteo 
cum apnaracu ornatam5 pretioíis animali-
um peH'ims circumdatam. De seílate au-
teni loiiyMin peétorale, longam germáni-
can: cun5crr.ni, caligas
 5 tibialía ; fuperne 
verő k;um tögam, manicis inftruéhm; 
cererCi'r? aigro colore induuntur. 
Cir.nes fupra mentionatse condkionis 
yh) cipjti imgonunt grandem crifpis ple~ 
ziSimnm ciiieixmis album capillitíum, feu 
Baruchain, per dorf um , & liumeros íaxe 
diduchirn
 5 Iuniores Nobiles 5 & alii Patri-
cii^Iuris itera munldpalis, & medicina 
Öudiofi cccciiieo panneo in publico utun-
turpallio. Communis denique plebs odi-
nariom germanicum pro more
 ? ufuque 
habét veftitum.. Fíeminei porn* fexusNo-
bilipres períonae de die, praeterquam in 
Eccleliis., alibi in confpe&tim non p'rode-
unt ; vefpertinis tamen lioris Theatralibus 
ludis interlunf; Matronac denique Nobiles? 
dum extra domum progrediuntur, pullo 
holoferico peplo, vulgares.vero álba fynr 
done veláat fua eapita* 
Monetarum hujus Reípublicse diverfe 
fiint fpecles: minimi valoris eft cuprea 
par-
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parva inoneta, Sotdo vocata, quse valet 
unum noftrum nummum; tales quinque 
Soldo conftituunt unurn pariter grófiam 
imperialem ; Lyra, vei unum Pauli valet 
noftros quatuor groflbs, & fic so Soldo 
efficronr unam lyram. Üna Petótea, vei 
tnginta loldo adíequant unum noftrum ma-
nanum. Veneticum unum Ducati efficit 
8
 kyras, feu 32 groflbs. Scudi Feneti 
conüfhtin 1* lyris, & ofto foldis , fen 
florems noftns duobus, ac a8- craciferis. 
Médium Scudi importat fex lyras & 4 
foldó, feu unum noftrum floreuum,'& 14 
crucifepps. Deraum aurearum monetarura 
alisefpecies funt, aureus Zechino; hui<? 
fuccedit Ducatus aureus la Boppia Fene-
tiana, médium Zecliino, & quadrans Ze-
chino. 
Venetarum íftiusmodi monetarum ex-
tra fiiam ditionem aliis in Regionibus non 
habetur ufus. Ex csefareo - Regiis autem 
monetisnonnifi intégri florenarii, & bi-
florenani in jufto fuo valore acceptantur. 
Aureaquaccunque noftra pecunia eum fal-
cidia fex cruciferorum , in uno ordinario 
aureo per ditiones Venetas curfum obti-
net. atque cum hac falcidia unus nofter 
aureus permutatur ts. lyris, florenis 4 , 
e • & 
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& &4 eraeiferos valentibus* Uimm Inte-
gram fuffrendor 33 lyris xquiparatur. 
ComerciumVenetum eft antiquffimum5 
qni hoc in paffu ceteris Europae natioiii-
bus utiliílimo praeiverunt sxemplo. Plu-
rima funt Produéia, & manufaéhme hujus 
Reipublic&5 quae fummo cum lucro in alias 
Provincias deportantur; inter has ceuferi 
poffunt: fericum tam cruduni
 5 quam pre-
parátum ; fericei
 y & fcarlati panni ^ lana 
fericearum ovium* vinum Mo&hat voca-
tum* Oriza, ufcfae paffae, oletóii exquiíi-
tifíimum, ex chatybe, & ferro, cuproque 
manufaéhiras : Marmor fpeciale
 ? & j?a-
riegatum
 5 Alumen ? fulphur, Zacharum; 
cera tanto artificio purificata, cui par mxL 
libi reperitur. Flores, fruétus hortenfes 
delicatiffimi
 ? cbryftalltim5 fpecdoram lim-
pidilfimoram
 5 & perfeftiffimorum ingenio 
íb artificio elaboratorum copia, íibrorum 
volumina nitidiifimo charaéiere imprefla. 
Cupra fubtiliífimo opere fculpta5 & cotn-
plura alia* 
Publici Reditus Iiujus. Reipublicje com-
putantur ad quatuor aureorum miiliones. 
Bellica vis duplex: eft, terreíhium ut.po-




cis terreftríum eopiarum, tam pédeflis 
quarn equeítós Ordínís militia non tran-
fcendk triginta mülium numerum. Belli 
autem occaíione augetur ad %o millium 
capita. Copia navalís fervente bello <o 
& ultra diverfe magnitudinis claiFes in con~ 
fhétum educit, quse claffis a Generáli ma­
ris Capitaneo* per május Confilium elé­
rtő gubernatur. Princípaliores navalis mi­
litia officiales e Nobilitate Venetadeligun-
tur, qui pro officiorum diveríitate, Prove-
ditore di armata, Di AhniranU ,. Bi Pa-
drona, Di Capiteno, dette Galeaza, Di 
Cotmjjano Pagatore &c. nomina fortiun-
tur. Militia navalis plurimum ex Gmás 
Iftnae accolis, Dalmatinis, & Albaniscon-
fiílit. Duces terreftris exercitus, ut plu­
rimum magnó ftipendio exterarum natio-
nem Viri, bellica virtute clari, conducun-, 
tur; has C©hortes ex Italis, & aere condu-
áHs imperialibus , Helveticseque- Reipubíi-
cse hommibus compoimntur. Sub occaíio-
nem autem eampiduétuum non tota inho* 
íticum educitur militia, fed in ipfadomi-
naute űrbe remanent pro defenfioiie ali-
quot.cohortes, folida, tormentariaque ar­
matúra provifs, fub nomenclatione Bőm­
ig ardieri venientes. 
e 2 Veae-
.. Venetiarum^ populus conventus iau£U 
cos ^  ac theatralia fpe&acula integerrimas 
ceafet delicias. Pro familiari autem ani-
2111 exhilaratiöne, in grandi etiam Palatio , 
ad fórum S. Marci exiítente, temporeba-
chanalium innuraersc perfonse in larvas
 9 jnimicosque amiftus transveítíta (quonec 
#lio in veftitu ingredi licet ) faltationi
 9 
' Jocisque indulgent# Exhibetur praeterea aliud 
interdum fpe&aculi publici genus
 f Nau-
miacMa vocata
 9 origine ad antiquíffiniam 
xelata setatem^ fiiigulisque fub initium 
Annis in memóriám notabilis illius viéloriae 
frequentata, quam contra Tergeftinos in-
colas , nobiles virgines Venetianas infidio-
fe ad exenipluni Romanorum cum Sabi™ 
ms geftum, rapere volentes, Iiujus urbis 
cives reportarunk Iám verő fpeétaculum 
iftud; non femper asquali celebritate, nec 
certa , ac determinata periodo agitur, fed 
eo fplum tempore exhibetur,. dum exteris 
jmagnae dignitatis Prineipibus, Venetias di-
vertentibus
 P hoc ludi genere honoris teffe-
ram pnebere volunt* Hi ludi in semuio^  
aliquot sequalis proportionis cymbarum , 
duobus folum remigibus impulfarum , cur-
iu fubfiftujitj quippé: Competitores remi-
ges fuis in cymhis pracftitúm ad locum con-
veniuntj datoque. per fúperintendentem 
'* . figiiq, 
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figtro,' quaternís cyuibis pőr'totum. Ma. 
gni Canalis. Mvo alto diétám alveum ce-
lerrimo curfu ad deftinatam properatit me-* 
tam5 iibi eréfta Coloffiis Neptuni Del ma-
rini dominatum cum fymbolis
 9 ac orna-
mentis reprsefentat; qui nautarum primus 
eo apjpeliit,. iiotabili pecuniaria iumma 
prsemiatur ^  borúm veftigium fequuntuí-
alias quaternse Cymfaae; dein'his fucce-
dunt, tertiö,' quarto, & quinto locó alia^  
cymbulae ; ad ultimum quatuor cymbis ip-
.fe etiam matróna huncce navalem per-.' 
téntant curfum, femperque, qui primuse 
quateraaria cymbaram cohorie, «m.ulo. 
aéfois remigia, prasfinitam contíngit me. 
•tani.,- pra&mia reportat; ultra aiitém fec-s 
fingulo cuiqüe palmam ceteris preripienti,' 
vexillum in fignuni triumphi puppis cymba-
rum: préfigendum datur. Praeter - ludos hos' 
•oBié'ftabile infiiper . pradbent fpe&aculunt 
/aliae naves, ofto, vei decem remigibas 
.•adaptatae^ fplendidoque apparatu inftrúéfae; 
exhibent iítae varia DéitatumV Natiönum, 
& fabularum, fimulacra, fymbolicasque ima-
gines mufico conceiitu, ac humano öble-
«abili cantu imitat«,: per caiialis alveum 
• priecürfantes, fefe. quaür occafioiiem infini-
. tus per hunc canalis traébim eft conflaen-
>is populi numerus> ex feneftris
 7 & do* 
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tmhns, pulcherrimis fericels tapetibnsex^ 
ornatis, lados hos fpeétantis, & geftientis. 
Antiquioribus nihil ominus temporibus ac-
ceptimma fűit Venetiaiiis civibus pugna 
illa duarum faétionum
 5 unius partis, di 
Nocolliti, alterius verő parti di Caftella-
iúj cognomitarum, quae íimulacrum an-
tiquorum Romanorüin Gladiátorain repra-
fentabat; aft feralis hujus exempli ufus 
Anno 1706* pro'vide per fenatum abolitus 
íuiu 
Cum fitus Urbis venationum obleóta-
menta, prout in continenti fieri alibiét, 
prabere nequeat, duos tamen ufuant ve­
nationum módos; quorum unus eft, quod 
áliqui Nobiles in maris vicinia políideant 
ampliííimas pifcinas, aquis raarinis reple-
tas, ad quas piícinas autumnali terapore 
imanis volucrum copia^ raptu pifcium ve-
fci folita , ex montibus Styriae, & Carin-
thise convolat, quas venationis amatores* 
cymbis perfequentes, trajiciunt; aliapras-
terea venatio,. marina vocata
 5 in eo con-
fiftit9 quod in memoratis pifcinis volucres 
aquaticae, de Anitra .& foliche compella-
tst*, magnó numero fe detinere íbleant; 
hae ut primum venatorem confpieiunt
 9 
imniediate fe demergunt, & non nifi ra-
rius 
iái ( © ) *g t i 
tius tx aquis refpirationis gratia capita ex-
tollunt, ac ideo fumma cum dexteritate, 
& celeritate, dum fe videndas praebent, 
fagitta trajíci folent; quae aves fnppeditant 
fapidam comeílibiliutn fpeciem; Et hsec 
font principalia civium Venetorura publi-
ea obleétamenta-
Italiese Nationls homines funt de co-
nrani
 7 Ingeniofi, Religiofi , familiaritatis 
cupidi
 9 ac erga eos, cum quibus netiti* 
ara, & amicitiam cuntrahunt, affabiles; 
artium, & fcientiarum, atque comercii 
amatores, excellunt praeferenter in Piélo-
tia> fculptoria, Muíica, & ArchiteftonIcaf 
ac ideo in ornatu Eccleíiarutn
 5 & sedium 
fuarum ftruéfcura oftentant artifíciofae, & 
fumptuofse Arehiteéturae magnificentiam, 
hoitosque íuos ad omnes amsenitatis, & 
oble&amenti módos excolunt* Nec verő 
in Nauticae arti§ peritia aliis Nationibus 
maritimis inferiores fe effe reputant* 
Sed prout nulla Natio tam praeftans 
eít, quae fibi non aliqua hab eret adnexá 
vitia ; ita illud Venete urbis habitatoribus 
improbandum , quod hi pr« ceteris omni-
tms ambitione tumefcant., & fexus femi-
meus m ornatu
 7 & veftium luxu maximo* 
e 4 .pere 
férc glóriára reponat. Viri hujus.Gentií 
ab advenis, lucri aonfequendi cupidiffimi* 
orania média adhibent ad peconias elici-
endas. Ceteros inter afauíus abfurda-eft 
•eonfuetudo illa -j quod ubi extraneus quis-
piám , quocunque exiguo tempore in .di-
verforio coramoratur, vei ibi prandiut% 
caenamque fibi expetit, lton obftante eof 
quod fatis- earo pretio macilenta illoram 
edulia perfolvere debeat
 9 infuper omnes 
fervi domeftici cauponís a tali extraneo 
aliquam difcretioaem, a hona manu com-
peUari folitam
 9 depofeant 5 quoram petito, 
fi nihil deferatur, indignatiouis edunt £U 
gna5 ac homínem convitiis fere laceffiint* 
Sünt praeterea injuriaram memores: & vin~ 
diéfae ftudiofi. Communia .porro illorum 
fereula confiíiunt in oriza, qnx primo ju-
feuli ;k>co menfse apponitur, tam fpiffa, & 
omni jufculo deftituta, ut non cöchleari, 
fed fufcinula ori ingeri poíEt: ordine fe« 
eando fequítur carnis bubulae. particula,- in 
fola aqua falfa fine omni condimento de-
coófca
 5 ac abfque ullo additamento menTas 
illata; deín vei ex farina, vei vile virida-
fiura fpecie cibi eondimentuni
 9 caro ver-
.vecina, columba^ vei alálium aliqua fpe-
cies5 plerumque in aqua falfa deco&a, 
Jieca.^  nec uJlo alio cum additamento,„prae-
"Síé" '.(•-<*) &< 7S 
járata; & finaliter affatura fatis marcida 
conviviff fprsefentatur;'his addantur panís 
vice libones inftar pugni virilis rotundi 
tam dure tofti
 5 ut prlus mafticari Jieqne-
ant 5 anteqnam malleo contúndantur.- Vi* 
jturn adhéc obfcure nigram* fpiffum aci~ 
diffimumque in hac Provincia procreatam* 
* fine prsefeHtiffimis ftomachi torxiiinibus non 
,e£l Ungaro, generofo Patriac ; fuae vino 
• ajQTueto,-potabile* Nec mirum illis inpar** 
I tibus tam vile vinum procreari, cumnec 
j modus^nec induftria ulla alia in culti-
I vand'is' vitibus .• adhibeatur , quam quod co-
í lőni ,in circuniferentia agrorum , & prato-
j rum fuorum ordine plantatis falicibus, ad 
I trés paffus ab invicem diftantibus
 5 inter-
! medio iníitis vitibus, harum palmkes 
, in utruxnque. latus arboribus iis appendant, 
J ac fict- nulla adhibita alia induftria ardore fo~ 
i lis ti^ae. maturefcant. Superioribus attamen' 
l in Itália Regionibus magis regulate a£ve~ 
j runt vineas cultivare5.. unde non. mirum 
I iis in loeis melioris qualítatis vina procrea-
! r i ; alibi etiara non arbores Salicum, fed | oly varam agris^ & pratisinterfererecom-' 
j mune efl; fed hic in maris. yicinia eredi-
) bile'eftr faüces eo motivo implantari, | quod circa Golfo Veneticum terra declí-
vis humida fitr ac commmi experientia 
*
!
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M trinrn Mura pedum profunditatem,- efr 
fofa terra, e veftigio aqua prorampat* Ta-
li igitur ( ut pramiíi ) mifero viófai trac-
tatusj ad vitandam fanitatis meas jaőfcuram^ 
longe citius
 9 quam preponebam, in Pátri­
ául meam reverti fum eoaófois; quas ni-
Momiiius Urbes, &' peripherias interrne* 
dio brevi ternpore peragravi, circa illas 
obfervationes hic meas paucis ad neétere 
operas pretium reputavi. 
Pofteaquam itaque beneficio fluvii 
Brenta ad Urbem Padtiam perveniffem
 $ 
cognovi Iianc urbem antiquiííimam, & no-
minatiífimam in planitie fertili poft ever-
fionera Trojae
 9 dum Aeneas cum fociis 
fuis 5 novas fibi fedés qusefiturus , Latiimi 
adveniffet, per Autenorem Trojanum íedi-
ficatam exftitiffe. Quse fub temporibus 
Romanorum, ut celebre fűit municipium* 
ita fubin feculo quinto ab Alarico Gotho-
rum Rege
 5 dein verő ab Atila ruinata, & 
repetitis tandem vicibus incendiis, & ter-
rx motti defolata exftitit. Narfetes poftli-
minio Urbem hanc reftauravit; Longobar-
di verő iterum devaftarunt. Carolus ex-
tremum Magnus eam.de novo reílabilivit; 
atque abinde ternpore a tantis fatalitatíbns 
lefpiravit, fecuriorisque periuanfionis cau-
jdú ( © ) tói *^ 
fa, voíüíitarie femet jDirisdióHani Véne-
torum fubjecit Paduae -eft "fundata Vene-
tx Reipublicae omiiium fcientíarum .Univer-
fitas* ••'. 
Secundum fyftema praefentis Gufrer-
nií 3 quolibet decimo fexto íiienfe, Cón-
filium május Reipublicae Veneta* Paduam 
aliquot expedit Patrícios, ex quibus aliquot 
deliguiitur perfonae, quse elvili Gubernio* 
llmitataque cum authoritate huic prscfunt 
Provinciáé. Pofi obfidionem per Impera-
tőrein Maximiliaiium Anno 1599. fruftra 
tentatam, Venetse ampla, & profunda fof-
fa, vaftis parietibus , & aliis ad defenfio-
neni requifitis muniverunt hanc urbém, ad 
quam feptera portse praebent ingreffutn, 
Urbis figura eft quaíi triangularis
 5 ambi-
tus verő 6200. longitudo, &latitudo 1450* 
paffuum efle reputatur* Duo fluvii Brenta, 
& Brachilione in multos ramos dívifi, ma­
gnó cum comraodo, commercio, navigál 
tioni9 ac niolendinis deferviunt* Incolfe 
urbis ad 3^000 capita recenfentur, qui ta* 
mén numerus relate ad urbis amplitúdó 
nemtam exiguus eft, ut média urbs in-
colis vacua elíe videatur"7 figuidem ínultac, 
& prsecipuse Domus pertineant ad Véne-
tiarnm incolas, qui potiJlmum in Metró-
7fi yy ( o j yu 
poli refidént, dt nonniíi fervente calore 
scftivis diebus valetudinis caufa Paduam 
di vertunt* Parochise hic numerantur vígin­
ti novem; utriusque fexus conventus vi-
ginti oéio^ pneter Confraternitates
 9 Ho-
fpitalia^ ac 'alias fundationes. pias. -Inte-r 
ceteras xde$*> antíqua forma ftruőfcas, ex­
celtant dusc Ecclefíse; una quippe S* Iiu 
ftino 5 altéra S* Ántonio dicata cum con-
ventu Patrum Minorum ; hujus in Eccle-
fiae latere finiílro, parvo facello corpusS. 
Antonii conditum effe refertur, ubicoplo-
fis lampadibiis continuo ardentibus, &ia-
cris officiis reliquiae fanéti hujus hono-
rantur, 
Thefauram hujus Ecclefiac maximurit 
reponunt in fanciorum reliquiis, ac ideo9 
tam illse in Ecclefia pofi magnam aram 
dúplici íera inclufae fint, unam hujus ré-
poíitorii clavim ipfí Patres -Minoritás; aliam 
-verő clvicus tenet fenatus, quatenus fine 
utriusque praefentia portás ife referari ne-
queant. Duni ipfe hunc Thefaurum in-
fpiciendum expetiiífem
 5 per Magiftratuni 
exmiffa perfona portás cum concurfu már 
us Reíigioíi Patris repoíkorii hujus refe-
tavit
 5 ac ceteras inter reliquias, linquara $• Antonii adhuc in corruptam..inibÍofl:en-
áit, Externuia teétum Eecleíise hujus tot 
% ' . la-
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íamincis cupulis coopertum eft, quot funt 
Templi concamerationes. Non comme-
moro Inc in particulari omnia altaria le-' 
vigatiifimo de marmore ftméta, non íum-
mi artificii fculpturas in lapide, non pic-
turarum in ímaginibus eleganciám, per Itt-
licam gentem maximo in pretio haberi 
íolitam; fufficiat id honim intuitu dixiffe,' 
quod ad omnes artis, bonique guftus par-
tes exactiífimae fint opera:. Peculiaris etiam 
eít mos in Italise Eccleüis, nulla fcamna 
habén i fed qui federe eupic, illi fedem' 
famulus adfert, iterumque domum refert, 
Multum gloriantur hi'cives in grandi' 
falaPublicas univerfitatis, in qua íludiofa 
juventus ad Doőtoratum variarum fcien-
tiarum gradttatur; huic íedi peraque la-
mmeis tabulis teéfat, fpatiofus, & fecun-
duni totam falas longitudinem ex utroque 
latere p'iftenfus ambitus, ab utroque fine 
gradibus afcenfui, & defeenfui defervien-
tibus, aliquid _ addit commoditacis, atque 
ornamenti._ Silentió tameii prsetérire non 
poffura his inatriiseam per communem ple-
bem abfurditatem comitti, ut űne sedis re-
fpeótu hic promifcue "naturam exoneret, 
qua: íbrdities, cum rariffime repurgetur, 
yix per unius minuti fpatium/ gtavi, & 
' mihi 
i% íáí ( ° ) ifií 
tnihi prorfus infolitö oppreffus Yapore9 con* 
filtere valuerim. Salam ingreffus.ejuslon-
gitudiiiem 131.5 latitudinéra autem 6opaf-
fibus ordiiiariis effienfus íum. 
Prope conventum P* Minoritarum di-
verti ad hortum Dogéi bottaiiicum «> m 
q;io inter arbores exoticas affricanas., & 
atnericanas hortulanus vetabat me u&am 
srhorem contreótare
 0 afferendo , tantum in-
efle huic arbori veneni volatilis
 5 ut 9 vei 
rninimo ejus foliorum conta&u, fubito 
manus
 9 ac deiu totum corpus intumefcat, 
fenfusque humani prae iiitenfo dolore in 
rabiem vertantur , quam propera, eaque 
acerbiffima mors certo comitari íblet. 
Non poftremae inhabitatorain commo-
ditati ádntrínerari poffunt sedes urbis refta 
linea eollocatse, pmnes fere amplis porticibus 
hifimébe, fub quibus commeantes, ab aeris 
intemperie proteéti, omni tempore ab uno 
j)latesefine adaliumficco pede traníire pof* 
iimt. 
Hac in regioné plauftra bobus prasjun^  
gi folita
 5 anoftris in eo differuut, quod 
illorain pars anterioiv mínoribus rotis 
§daptatis , decliviter terram vérfus prop'en* 
deat9 ea forte de caufa, quod dtíaresro/ 
te-pofteripres quafiipfo fitu anteriores mi-
nores propellendo, faciliori virium impen-
dio per jumenta promoveawur. 
Perfonse illa*, quas melior conditio a 
vulgi forte fecrevit, dnaruin rotarum cur~ 
ru, cui unus equus inter duos temones 
injungitur, feu Cifione monojugo , com~ 
xnuniter ad breviores diftantias commeant? 
cujus' currus fedile , prout commmrtfr uo. 
flxa fimt fedés, admodum anguftum sít, 
ut 3egre uni feltöri
 9 eique vei mediocritef 
obefo commodum fedendi praebeat fpatium, 
Dum qüis'poftalibus eqnís íter acce-
lerare vúlt, tunc etiamfi tantum duo-po-
ftales equi injungantur, tamen feniper uní 
equo auriga infidet? & fic alium adjim-
ftum eqúum' impellit. 
Si autem aliquis ad longíus íter ve&o-
retn privátom
 5 qui veStorini nominatu.fi, 
aífumat^ folet cum eo ita de mercede pa-
cifci, üt per. tatára viam ipíe: veétor pe-
. regrinantem viélu
 5 liofpitioqiie -provideat* 
undeigitur itinérans expeiifarum faárum 
itineralium- certum jam in ánteceflum po~ 
teft formace calcukm. 
Inter 
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Inter memoraíss Urbis raritates com-
tnemorari meretur, quod immediate extra 
Urbis portás, inter urbem , & fuburbium 
in amplo eefpite: Prato della Vale voea-
to
 5 exeavatus fit rotundse figuráé alveus 9 
duas circiter orgías latus
 5 & totidem pro-
fundus, ab imnio5 & a lateribus quadra-
tis lapidibus formatus , ad quem ex qua-
tuor lateribus per lapideos pontes patet 
ingreliiis , Mnc alveo9 latere ab uuo per 
meatus fubterraneos influit, & parte ab 
altéra effluit rámus fluvii Brenta, in cujus cir-
cuü utroque margine -» fuper altis fubfta-
culis collocata funt multorum eximiorum; 
in Re liberaria, virtute bellica, atque fa-
go
 5 & tóga clarorum3 deque Republica be-
ne mentorom Virorum íímulacra, quselibet 
ex albo marmore affabre fculpta. Nihil ra-
i i 5 atque infoliti eft9 ad omnia Eeclefia-
rum altaria, & sedifieiorum ornatns,' ple~ 
rumque marmoreos lapides a'dhiberi , alio-
quin ipfis Italig montíbus omnis coloris 
marmora affatim fuppeditántibus, 
CupiviíTem equidem ego fufceptum 
hoc meum iter Padua per Vincentiam
 ? 
Veronám, Brefciam, Mantuam, Bergo-
mum5 ufque Mediolanum coiidnuare, nifi 
fiye lanquidior seris temperies, five adver-
fa 
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ía ftamaeho edulia
 5 eorumque praparatio* 
ins ratio, primum víres, ac expoft ipfam 
Valetudinein $ alias firmám fregiflent, pe-
demque in Pátriám referre coegiííeiiL De-
teffatüs verő melles, perículofasque asquo-
rís vias, per Ditioues Venetas terra, quam-
vis quadridui longiore itinere
 9 Tergeftunx 
verfus viam inivi, quae redeunti primum 
obtulit Meftre oppidiim. 
Meftre verő oppidurneíi parvum, fed 
ántiquiflimum íion alio titulo notabile, quam 
quod e íinu adriatico beiieficio canalis uf-
que hoc oppidurn , ex űrbe Veneta tam 
homines? quam raerces ad terram firmám 
exponantur
 9 inde curribus ad circumvici-
nas regiones promovendae. Meftre leli&o* 
obtulit femet 
Trevífo inter primas Reipubíicae Ve-
netae civitates eenfendavloilge ante .Ctn-
ftura iiatum asdificataar plerasque domus 
duarum
 ? & trium contignationum antiqui-
tatem reaolentes exhibet, quarum pluri-
ÜÍÍB extrinfece piéfcuris oíim oraat-as- fuiffe 
apparent; plateae tkmen irregulares, & an-
guftae ofnátiii demiint aliquid, Öömüs ci-
vica multis fculpturis lapideis vetuftatis 
exhibet moiiumenta: hie eft & Epifcopaliá 
f Re-
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ftefidentia. Per medíam pene civitatem 
sapidiffimo curfit fluvius Sile decurrit. In 
medio Civitatis altiíSma Turris femper 
tempore hoftilitatis pro ^ fpecula deferyie-
bat
 ? ad obfervandam • circumfufam plani-
tiem : cum9 & alias Civitas lato, profim* 
doque vallo5 ac folido niuro contfa omneni 
impetum hoílilem mimitaliabeatur. Habi-
tatorum numerus fedecim millium effe di-
dtur5 qux fummá tamen ad extenfionem 
urbis comparata, civium paucitatem, & 
populationis defeétum yidetur indueere. 
In oppido Udert-zö, quod tertíum adii^  
noffliulli Nobiles ad modernám ndfham as-
dificatas domos inhabitank, cum cetetae'fint 
forma aiitkfua ílruébe: 3ioc oppidum exi-
guus rivús perluit. Hinc ultro proficifcen-
do
 5 navis adminiculo transveétus, fluvium 
Pia¥e vocatum, perveni ad oppidum 
La Motta in Fé quidem parvuni ? & 
antiquiíKmum
 5 beneficio tamen navigabi-
lis fiuvii Piare, inter oppidum* &• fubur-
bium deflüentis* ac in maré fe exoneran-
tís commercio aptiffinium* Timi contigi 
Oppidum S. Gvido j quod quafi dup-
jlicatum apparet effe oppidum
 ? cuni unam 
ejus 
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fejus pártéin ab alia íepatét jpréaltusimi; 
irusi Praeter Imne muri diiétum extriníece 
etíain valló $ & humili muro cinéhim, flu-
vio Royo irrígatinv Hic tríum Religiofo-
ram conventibus jani abolitís, iionnifi in 
üiia fatis ampla Eecleíiá parochiali pera-
guntur pietatis officia: adnexum prieterea 
urbi íuburbium miiltum addit ejus ampli-
tudini* atque örnameuto. 
Áclveitendum eíí, dum quis per huné 
finus Venetici circuitum terreftri via Ter-
geftüm verfus revertitur, aliquoí törren-
tes ex Alplbus Tyrolis iii maré -Adriati-
i -cum praecipiti Guríu decurrentes $• traníirí 
i debere , quorum aliqui ex Alpiuni fcatd-
, rigine orti coritinuo totó Anni temporé 
• fuum retiiiéht eurfum; alii verő á pluvia-
rum libertate
 5 ac nivium in montibus Ty­
rolis refolutartim copia fuum fümmit in-
•; crenientum $ vei decremeütüm;: flüvios hos-
ce perennes, & conílanter aquís nbéraiites* 
navigiis fnperarit ii
 ? quibus iter iiiftitiieii-
dum eft; fed invkö plurés funt rivi curri-
bus > & equis fupéraadi* qui torréritium 
j iiiftar jam^intuméfcinxt^ & laté femet éf-
' fundunt -> jani pené éxaréfcurit $ atque. neé 
pontes ullos^ nec nlla in-promptü Üabent 
: aavigia , dumque intumsícunt, pláne íioa 
f 2 íaűi 
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fiint peraxeabiles; diim verő medioeres 
aquas deferunt5 tunc quoque non fine pe~ 
liculo curru
 5 & bonis eqnis fuperari va-
lent; fed & tunc majoris fecuritatis caufa 
per aliquot conduélos homines, ne aqua-
mm violentia transeuntes abripiantur, cur-
TUS ab utroque laterp fuftentari debent, 
ut ad.eo nimia tprrentium horum tapad* 
tas
 9 & incerta profunditas periculi plénum 
fuppedltantes tranfitum., omnino dubium 
feciant, an mari? quam terra torrentibus 
his interpolata, tutius fit peregrinari. Op~ 
portiiniflirno tamen Anni tempore evenit, 
me hoc iter fuíceplífe, cum pltira iftius-
modi flumina tunc, aut nimis exigua aqua 
yeferta, aut penitus arentia ficco pede 
.tranfitum indulferint; horum omnium pe-
riculofiffimus. fűit fluvius Taliamento vo-
eatus y qui nuílis ripis conftriéhis , per pia-
nitiel decliviores partes -7 Daiiubii inftar. 
latiffime íe diffundefé fblet; fed & hunc 
tantopere temperatum Teperi; ut nonniíi 
illis m locis^ quae rapacitas aquarum pro-
fundius aliquantum excavabat, aqua de-
fluxerit; elevatiores verő partes fabulo, 
ac lapilíis oppletas, ficcas permeaverim. 
Majoris nihilominus fecuritatis caufa inme-
morato oppido S. Guido. itineris ducem lo-
cirum peritum conduxeram, qui equis, & 
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tfurrui praseundo, aquarum profumditatemr 
explorabat, ac taliter propitio Numine in 
aliam fluminis rippam falvus, & incolu-
mis trajeei, continuato abhinc itinere ad 
Paffavianum oppídum pertigi, quod practer 
fplendidum Caftellum, amsenumque hor-
tum, ad Ducem modernura Venetum per-
tinentem
 r nihil raemorabile exhibet. 
Pálma Nova: Fortalitium Venétas Reí-
püblic^ lata foffa, & folido muro ad bo-
num defenfionis ftatum pofitum, rotundae 
quafi forrna
 9 oótogonalis figuráé, plateas 
reéHiiima linea ad formain ftellas ordinatas 
lisbet, quafc omnes ex ítiedio fori5 quáfi 
totius civitatis centre, uno obtutu traii-
fpici poííunt* Circa fórum in cujuslibet 
platess angulo fimulacra Venetorum Du-
cum; iii lapideis effigiata ftatuis, pro ci­
vitatis ornamento , dignoque pofteritatis 
monumento collocatas vifuntur* Hinc 
Rivum Tőrre > fluvium Ludro pro 
tunc aridum; flumen verő Lyfm.nzvis be-
neftcio tránfiyi, pervenique ad Montfalm 
quod oppidum nimis exiguum vix quadra-
ginta domibus inftru&um pneterve&us, 
•pertigi ad lociím Banye vocatum, ubi an-
•.guftus maris finusper planitiem ufquemon-
f % táum 
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fiúm radíces extenfus, Ditiones Veneta§ 
a Caefareo Regiis noftris Provinciis feparat; 
hunc finum transve&us, per territoria, & 
lóca Csefareo Regia
 5 Seffina > Jmbrofinar S. 
Cruce, Proffeco, & Opefina compellata
 0 
Tergeftum appuli abindeque in Pattiam 
ipeam via
 ? qua Venetias petii ? reveríu§ 
fum. 
Umverfum 'autem"DomíniumReipublí-
cas^Venetae • dividitnr communiter in trés 
principaliores ditiones, nempe: i* In ter^ 
ram firmám* 2* In pofföfforium Dalnia-
tise^ & Albánia Regno ingremiatum. 3. 
In infulas mari Adriatico
 y & lonio . cir-a 
gumfufas* 
Titulo terrae firmas intelligitur . totu§ 
ille traétas, cui memorata Respublica in 
Regno Italise" dominatur; .. hujus. DominiI 
confinia. terminantur cura. Tyroli
 7 Cariir 
thiaV Carniolia5 Golfo- Veneto, ,&.Ducato 
Mantnano;' hoc. ipfum territórium: in ' Ion-
gitudine ad igo5 in.latituáine autem ali-
cubi 100, alibi verő ab* fitus inas.qualita-
tem foluinmodo ad fo milliaria italica ex-
tenditur, fubdiviturque iftud Terrae firmáéi 
BomiiiiiiHi in quinque partes, 1 Lombar-
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diám, ut pote: Venetam* %* III Dogstto*/ 
3. Marca Trevigiana. 4. II! Friuli Vénet©, 
f- L, lílria
 5 corapellatas, 
Lombardia Yeneta compleétitzir in f? 
oclo diftriétus, niniirum. i. II Cremafco* 
2. 11 Brefciano. 3. La Riviéra. 4* II Beh 
gamafco. f. 1// reronefe* 6. II Vicentmo* 
7. 1/ Padovano. $*' lí PoUJwe di Rovigo* 
Itt Dagadó cQtnprehendit totiim terriU 
toriura Mari Adriatico colliraítaneiitn cinií 
Infulis
 9 lacunis5 paludibusque eo fpeótan-
tibus. Teritorii- hujus- capitaliores- Urbes 
nominantur. 1* Praedomiiians clvltas Femt% 
2+ Chiogia* 3. Malamocco* 4. Brondoío. 
5. Grado, 6. Marcrno. "7. GaorU* g* io -
rrat 9- Mwmio. 10. Burano* n* Mazor-
ho. 12. Torcetto. i^.Liffa fnfina* 14* TÚWÍ-. 
harare* 
Marca Trivigimm conipoiiltiir ex ter-
ritorils fruélifeiis 5 glebse fertilitate omnis 
generis frugum eopiam5 Vinum* eanabes^ 
linum, atque pafcuum boum5 oviumque 
gregibus alendis afFatim fuppeditante, fyl-
vis item volatilia, lepores
 9 & alia fyl-
yeftria aiiimalia; aqiús autém pifcium co-
piám cöntinentibiis** Diftriéfcus ifte flumi-; 
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Mbus ^ J// Mufone, Itt Befe, Itt Zero\ 
lll Mefchio? 1Ú Montegnano írrigatur. No* 
tabiliores Urbes numerát, i. IL Trivigi 
tanquam caput hujus diftriéhjs* 2. Afolo. 
g* Éajfano. 4. Ciz/fo/ franco. $> Conedp* 
6* Cotiegliano. 7* Meftre. 8* Motta. $. No-, 
vale. 10* Odereze. n Portubuffok. JZ 
'Seraville* *3* Cefcma. 14* *?• Salvadoré* 1? 
Cordigncmo. 16* S.-Bonato di Piavu 17* 
Zumelle. 18* *^ Pmlo. 19* Válmarmo. 
Cum aliis minorís niomenti lpcis, - ifthic 
ireyitatís caufa non eommemorati^ 
Supra defcripto Venctiarum Dominio 
eontigua eft Provincia
 ? 71/ Friauíi Femto*> 
latiné fórum Mium^ a lulio Caefare ap-
pellata
 ? motivo ex eo , quod Iulii'Csefaris 
militia plerumgue hac in Provincia hiber-
na foa haberet ftativa
 ? vei quod Mius 
Caefar magnum primus induxerit commeiv 
cium* Amplitúdó hujus Regionis ^ termi-
natmv Tyroli
 ? Carinthia y.: Carniolia v?& 
mari Adriatico; íitüs eft partim plani, 
partim montofí. Fluvii duo Livengo , & 
:Taliameiito bifariam illám interfecantes, 
quantum utilitati, tantum rapidicate fua 
tampos inundante, magnó funt habitatori-
Í3US detrimentő ; aere íruitur falubrij, ma-
jre yicinum , lacus., & flumlna pifcium ; 
füvx verő ferarain abundantiam fubmini-
ftrant: terra fsecunda incolanmi neceíEtati 
abundanter ftibvenit, nee vini procreatione 
deftituitur. Serico
 5 & tela maximum exer-
cetur. eömmercium, Dialectus incolarum 
compofita effe videtur ex Gallico, Grseco? 
Latíno, atque Germanieo. Tota Imc Pro­
vincia fubeft Dominio Veneto 'praeter di-
flriéhim GoriÉiae, & Gradifcse. InIiacFriau-
lia tria Principalia confiderabilia . öccurrunt. 
1 • Parlamento. 2. Civitas di Udine. 3. Con-
tadineuza voeatsu Parlamentum efficiimt 
Prselati-, & Nobiles. Civitas di Udine con* 
fiítit ex civibus Nobilibus, & popularibus. 
Contadinepza componitur ex omngentis 
pagis. • 
Parlamentum in Civitate Udine feme] 
quovis anno congregatur pro eleétione fno~ 
rum Deputatorum, & pro pertra&andísaliis 
publieum concerneaitibus negotiis Principa-
íiores Civitates FriairiiíB nominantur. i:U-. 
diné. 2* Cividale. 1+ Po-rtogruare. 4*:ÍV?/-
ma nova. f. Perdenone. 6. Salke. 7. Ge: 
mona-. 8 • Fenzo?ie. 9. lolmez zo* •' 1 o. S\ B#-
niele. n 4 S. Fim. 12. Marmio*X$\Moivl~ fakó* 3n civitate Udine,'Proviném Metró-
poli refidet Archiepifcopus de Udine. Bic 
íam in foro Ecclefiaítico "fpirifcualia* quani 
ín 
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in foro Politico civilia -> & crimínalia to-
tius Provincia pertraélantm\ Iiiter diver-
fos Magiftratus primus Magiftratus titula-
tur Configlio Maggiore? feo coníilium Má-
jus ex i?o Nobiííbus, & 80 civibus com-
pofituxn . Iíthoc confilium deligit aiios Ma-
giílratus-, & officia momentoíiílima díftri-
buit; minora antem officia confert Confi-
lium minus, dette convoc&éhne appella-
tum. Magiftratum áella Sanita fen fanita-
tís efficiunt fex cíves Civitatls Udine, quo-
rum obligatio eft fanitatis publicas curam 
liaber§r 
Proveditoré
 n ae confini funt trés No-. 
biles a Principe eleéti, qui fub prsefidio 
unius Senatoris Urbis Venetse eo fine ex-
miffij in viqinis confiniis intervenientes' 
Controverfias' dirimunt, & bono rerum Or--
dini invigilant. . 
Magiftratus Annonse vocatur Giurati 
de commune. itaíice9 & confiftit extribiis 
Nobiiibus , & Notario, qui funt fuperiii-
tendentes, ne quas .aliqua? íraudes inter e-
mentes^e^eiiientes comittantur5ut debito 
modo tributa incaffentur , jufti inter com-
'jnerciantes Cqntraéíus obferyentur
 ? & cu-
• - -' ragt 
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tant omnia, quaecunque ad reciprocam con? 
ferre poííimt juftitiam. 
Civitas Udine vigintiliabitatorum mil-
Ha cenfet, quae tamen nujh.eroíiores inco-
las habebat, antequam illám peítis Anno, 
isit. & 1656, depopulata fuiffet. 
lünx potiörem partém occupat -ftatusj 
Heipublicae Venetae, quae Provincia priori-* 
bus.fascalis'folum Marchionatus titulo ve-
niebat, Formát illa unam Peninfulam fhiu 
.maris Adriatici circumdatam, quas a con-
tinenti conjungitur Carniolise9 & Foro-Iu-
lio* Figura loci reprsefentat qnaíi manum 
apertam. Provincia? hujus iiomenclaüo ori-
ginem fuam refert ad 'flumen, quo allui-
tur Arfa. nunc, antiquis verő tetnporibus 
Iftro vocatum. Longitudo Provincia 123, 
latitudo autem 40 milliarium Italicorum 
cffe reputatur. Fluvius Timaro inter ce-
teros hujus terreni fluvios. prascipuus. Ré­
gió hxc tribus. principaliter produ&isabun-
dat, falé ut pote
 5 oleo, & vino ; frugura 
exiguam producit quantitatetn ejusdemlbli 
fterilitas, Pifcibus tamen , & ferina carne 
haud deftituitur. Ex lapicidinis copiofum 
marmor eruitur sediíiciis ornandis idoneum; 
..Aere non ubivis fruitur falubri? quo non 
őbftante fufficientem numerát populi in 
ratione exteníionis frequentiam* Lóca prin-
elpaliera recenfeutur fequentia: Capo de 
Ifiria id eft Iuftinópolis. 2. Ifola. 3. Pira-
mo. 4. Umago. f. Ciíta Nuova. 6. Paren-
xz. 7.- Rovigno. g* Pola. Minoris confide-
rationis oppídis
 9 vei pagis ifthic non eomu jneraoratís^ ac reliqua librise parte, ad Do-
jjiinatum Auítíiacum pertinente* 
Capo d' Iftria
 5 latiné Iuftinópolis hu-
Jus Provincia Civitas capitalis jacet in In-
fula
 5 antea Aegida/vel a capris compel-
lata
 9 lacunis maris circunifufa , nec múl­
túm a continenci fejunéta, cui folido la-
pideo ponti conjungitur. Huc refugerunt 
antiqui habitatores, ut le Sclavorum
 5 an­
tea partes has infeftantium , rapacitati, & 
barbariei fubtraherent. Hac in urbeDFano 
per veteres Palladi dicato., nunc verő in 
Palátium Praetorium converfo..,• uni Mar-
moreo lapidi ahtiquitus infeulpta leguntur 
fequentia 
•Palladis fsetate fűit hoc memorabile Sixum 
Effigiesj quondant clara h£c Urbs,dum 
• Aegida manfit
 5 
A capris Divae fic tum de pelle vocata, * 
Gfcifcj quoniam reliquos femper fupe-
raverit Iftros 
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Artibus ingenií , femper caput. effe de* 
corum 
Promemit Patrise, cui tot híec pneífr 
tit.una 
Inde a luftino mox íuftinopolís ultro 
Principe, & a Venetís diéta eít caput Ifhria 
tandem«> 
Aúfpiciis
 5 quorum vivát per fecula 
tuta 
Dalmátig nioderni litóites termiuan-
tur in circum flu'mine Bója vocato; Bos-
nia
 5 Croatia, & Gjlfo Adriatico. Tóti huic 
traélui quatuor Potentiae dominantur, ut 
pote: Respublica Veneta^ Augufta Dotnus 
Auftriaca, parva Kespublica Ragufana., & 
Porta Ottomanica. H e^c Ditio generaliter 
non poteft dici fertili firma, in tantum etiairr, 
quod multorum bellorum viciffitudinibus •-> 
paucos -numerát habitatores , ac per con-
fequens deftituatur íufficieiitibiis terra-cul* 
toribus. Montes hic afperi* & laxofi, fte-
rilesqar nihil producunt ad ufóm humá­
num: filvis tamen in planiori fim ubivh 
abundat Provincia. Inter pauca > eaque exi-
gua flumina praeferentiam * habeíit Farkig 
Catina^h Narenia fluvii;.. áíiorűm autem 
Áuvioram defeélumi fuppkt maré eopioía 
pifca-' 
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pifcatione, & portuum opportnnitate coni-
mercium facilitante; Incolas locorum. fru-
galis vitási animofi» & robuíii ad mllitariá 
fervitia ftmt aptiffimi*. ac ideo Respublica 
Veneta ex liörinit iöcolaruin.' numero öpti-
mas deiigít cohortes fuas militare& Prin-
cipalia terrsc hujús producta confiftünt in 
oleo vino
 5 pifcibus falfis 9 carnibus, íi-
gnis., & laná. 
Veiiétariim áfcés, & oppida cüm ed 
pertinentibus territoriis iioimnantur* i, 
Contado di Zára. z. Sehmico. 3* Trau* 
4. Spalato* S• Lefináé 6. D-i Noná. ^Xe Piaz-
ze frontiere* g* lnful& de Qnarnet* 
Zára. latiné Jadera caput Daímatlaé 
Venetas-olim colonia Romána, fub Impe-
íatore Augufto inurö circumdata9 & de 
praefenti folidius adhuc -mimita* in írifulá 
11011 multo intervallo a_ coiitiiieiiti' fepará-
ta
 5 omnibus belli requifitis inftractá Véne-. 
tae Provincia deféníioni fubfervit* Stefidét 
in illa Proveditor Generálé $ feii Guber-
nátor
 5 & generális Provinciáé. • 
Poffeffbrium Augufe Döriius Áüftriá-
ÖE9 in Dalmaíia habitum, comm unitér vo~ 
catuf
 :JMorlaehia Imperiaiis 5 qüi.fuit nidus 
fren-
tíá' ( O $M 9> 
Gentis Ufcocliy nominatx
 5 & ex Albánia 
ifihuc delatx, quas indomabili fua ferocia, 
tam. per maré pyraticam exercébat, quam. 
montium receffibus fifa , rapinis fuis viein© 
pópulo nioleílam , & formidabiliem fe fed-
debat. Morláchia per totum fere filvis op« 
pleta, natura fua flerilis, & infsecimda di-
ci poteíh Hinc non procul diftat portus 
Buccari, unde per afperrimos montes tran-
íitur ad fegniam. Morlarhi ut plurimüm quse-
ftum cura lignis exercent^ qus ad maris 
littora devehentes, moderato, vei pötíus 
vili pretio extraneis diftrahunt. fermone 
ipfi utuntuí Sclavoaico^ Religionem profi-
tentur gnecam
 5 fett Orientális Ecclefias 
non unitorum , indole feroees, & ad fati-
gia indürati boni évadunt milites* 
PoffeíTorii Turcici in Dalrnátiá confi-
nia términat Territórium di Cliffa, . Ter-
ritórium itetíi Ragufansé Reipubiicíe*.- &Al-
bania* 
Ejusdeiii Venets Reipubíics Öominíá 
in mari Ionio ab antiquiííitnustemporibus 
íubjeébe
 5 & ab ilífultibus Ottöitianicíc po-
tentiae valde onéf öfé deféiifó •$' atque eix-
ítodita*, recenfeiituí? "Infuise leqiieiites* i, 
Infnla di corfiu -'»* Injítla di S. Manrct. 
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3* Infula di Caffálonict. 4. Infula di Zan* 
te* 5* Infula ríi carígo^ quüg, & faecuiidae, 
& fatis opulentac in fimul unitae , feu pro-
pter terreiii ubertatem «, feu per habitato-
rum copiam, feu portuutn commoditatem* 
atque earum extenfionem
 5 ac fitus fortim-
dinem jufte poflunt aequiparari uni floridas 
Provincia. E^ his praecipuae folummodo 
Infute Corfu "vocata> fynopticam mentio 
nem hic facesre lubet* 
Corfu, latíiie Corcyra fiirgit in extre-
mis finus Venetici confiüiisy" cujus ünutn 
latus alluit maré Ioníum
 9 juftoque títula 
contra iníultus Turcarum antemurale Italiaö 
diei meretur.. Nomen Corfu
 9 quod graec'é. 
íuminitates, & emi'nentias fignificat, afuis 
collibus hsec Infula traxifle putatur. Figura 
hsec repraefentat miam falcem. Tota hsec 
fiiiula dividitur in quatuor Circulos: OroSj 
Jlgiru0 Mezzo *> Alefchino vocatos. Anti-
quis temporibus ha£ 111 infula exííitit fa-
imofa Civitas Caffiope, a delufaro IovisCaf-
üopei denominata, fuper ejus delubri ru-
déribus de praefenti aedíficata eft Ecdefia 
B. M. Virgini dicata; ifthic uni marmöreag 
Tabulse infculpta cernitur effigiés B* M* 
Vírginis, ubi iritér magilum popuíi devo-
tionis cauía cöiicirfum ex fuperílione ali-
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íjul cognatos , & amicos fuos , longé diíli-
tos, an vivi adhuc, vei mortui fint, per-
conasetari volendo, eidem marmoreíe ima-
gint apponere folent aliquam cupream mo-
netam, quse fi in marmorea illa tabuk con-
fiftat, creduut, amicos fuos adnuc invivis 
agere: fi verő moneta abinde decidat, fup-
pommt, eosdem jam obiviffe. Quantum 
autem meréatur fidei temerariuniifthoc ex­
perimentum, fápiéntüttí júdicium difcer-
•nat. Multi- "Venetíe Patritii refident in 
Infola Corfu; alii qua majoris, & minöris ma-
ritim* militiscommendantes, aliiportuum 
cuííochs deítinatí, & alii civili giibernití 
prsepofiti; fuprema tamen omhium Digni-
tas eft penes Generalem Infulse Guberna-
torern,, quse feniper confercur mii Venets 
Urbis'ex Senatqrtím numero Seniori, rei 
inilitaris expertiffimo cam ti tahitiira, Pro-
véHifor General da. Mar, qui etiani itt 
público a ceteris diítin&o utitur amiétu. 
Hujus InfuliE habitatorum habitus corporis, 
& indoles fatis indicat eosdem antiquoruni 
Graecorum veram effé progemem: Nan 
plebs commimiter loquitur Grseco, cukiü­
res verő perion* Graco fiúiul, ac Italicd 
fermone. Veítitus formám plebs retinet 
Graecam, Nebiliores verő veftiuntur more 
Italicn; ~- . 
* Cuai 
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Cím ín Dalmatia parte ab ima Hei-
publicse Ragufanse territórium contermiiie-
tur cum Provincia Reipúblicae Vénéig, ideo-
hic loci pro coronide de 'ftatu Reípublicst 
Ragufanse libet aliqua generlce commema-
f are. 
States Reipublic'fc Ragufanse, quaiitum-
TÍS parvae exteiifionls
 5 confiftit tamen ex 
terra firma •» & aliqiiibus miaoribus maris 
Atlriatici Infulis; cujas termini clauduntur 
Albánia Veneta, Territorio di Cafiel Niio-
• fO,& finu maris Adriatici Venetiani. To-
ta Provincia parrini mouiofa, partim pia-
xia, bene cuka fjbniimlíratpanem^ vinum, 
& oleum. Civitates praecipuac vocantur; Ra-
guja •> Sühiencethíj Si^gno, Infuía pra--
terea Mdeda0 & Lögojta coinpellatae. 
Civitás Ragufa, elun Epidaurun*, col-
locata in ima quaíi Peuiafula folido muro7 
•& turribus feciinduni uiam modernum fir-
mata? ^omnierciali portu íruitiir. Fre-
queutia ^tbis non excedit quinque millium 
habitatorutn numerimi* Haec civiuas tani 
terr£2 iTi^iB
 ? qtiam inceiidiis niukiim cala-
miíatis experta efh Principale Gubernii 
capnt Reótor Reipublicse vocíiiur. Híc re-
Mei Ar©hi-£pitcopus cum fuis Canonicis.. 
sáí • C ° ) üí f'9 
Gubernium totius Status dependet a duö-
bus confiliis
 5 uno D' ütpote : majoré, & alio 
minőre Confilio ex ftatu Nobilium compó-
fito. Ex lioram numero deligltur Reétor"-
Reipiíblicae p cujus dfficium nonnifi uno du-
rat menfe ; durante fuuiétione- idem geftat 
peculiarem veftitum Ducalem, & refidet 
ín Paiatio Ducali. Reliqua Nobilitas vefti-
tur longa nigra pedes uiqne diduéla penulst 
manicata. Illud hic notabile , quod Nobi-
les abque ulla fatigiorum remuneratiame de-
fendant^c'aufas litigantium. Reipublicac 110-
mine-nioneta-.cuditur , cujus -tamen mino-
res fgeciés "tantae fimt--fubtilitatis > ut aquis 
injeéte- fupernacént* ~Perfonar'ffiftinótioris 
Gonditionis loquuntur idioma italicum;Plc-
bei autem Sclavonieum
 9 Offick" nihilomi-
nos Divina latino peraguntur fermone* 
Pöffent procul dubio de illuMs Rei-
publicss Venetae ftatu longe plura adliuc féri-
bi per illos, qui hiílorica ex profeflbper-
tractant, fi praefertim illi ad omnes par* 
ticularitates fiiam extendant . narrationem. 
Verum- icopó meo fufficit, ea folum mo-
do objefta, qnorum in iítJioc itineré na-
titiam inilii comparavi
 ? plerague generice, 
ac fuccinftiffima methodo recenfuifte, quem 
.g £ etians, 
• 'tom uu ( * ) h&á 
etiam bonum animi mei conatuixt
 ? ut he-
nevólus' leílot' «gui
 3" bonigue' cóníulat,. 
precor* 
Dátum Aradini die if. Fobraary 
Anno 179'6. " 
.'Andreái Ráfzonyi* 
•te Tdítarad Coníiliarlüs Regius*> 
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